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O es asegura que el mismo tesón que po-
*• nemos en ganar las ba t süas en el frente 
(fj¿ combale clddicaremos a las batallas de of»-
¿en social y económico. 
F R A N C O 
N A C r O N A L í S I N D I C A L I S T A 
Núm. 8 9 1 . — L e ó n , Domingo, 8 Octubre 1338 
Año de la Vic tor ia 
Consejo de Ministros presidido por ei CAUDILLO 
El Jefe del Estado ha expuesto las directrices generales 
para la formación y realización de un PLAN Económico D E C E N A L 
Consejo felicita al Ministro de 
acienda por el brillantísimo re-
iltado de la conversión de títulos 
de la Deuda Púbi ica 
ITRE LOS PUEBLOS ADOPTADOS POR EL CAUDILLO 
PARA SU RECONSTRUCCION, FIGURAN VILLAMAXÍM Y 
TARNA.« ENRIQUE OiMENEZ ARNAU. DIRECTOR GENE-
RAL DE PRENSA. - Decreto de Agricultura, sobre el 
—_ — ¡ , —: 
Instíiuto de Colonización. - Otros importantes Decreto 
Burgos, 7 m. - £j ministro de Hacienda, ha facilitado la 
siguiente nPta; 
"A las cinco de la tapd<? de hoy, según hizo |jjúbl¡oo «A. 
ministerio de Hacienda, ha pesado la a d m i s i ó n de reembolsos 
do las antiguas Deudas del Tesoro, de conformidad oon [o pro-
venido por le ley de 23 de Septiembre pasado. Los t í tulo» no 
presentados a reembolso se entienden oonvertldoa «n las con-
diciones que dicha ley establece por otips de la e m i s i ó n ÚÁ 
primero de octubre. 
E l resultado de esta segunda operac ión ha sido el siftuientei 
Reembolso: 162.600 pesetas. 
C o n v e r s i ó n : 2.464 millones 837.800 pe&eta* 
Tota l : 2.465 millones de pesetas. 
L a s cifras son sobradamente elocuentes, y aJ valop expre-
sivo de e^as el Gobierno no ha de añadir otra cosa que la ma-
ni fes tac ión de su contento ante ia nueva prueba de confian-
za que 'os tenedores han ofrecido.—Faro. 
Burgos, 7.—Esta tarde se ru-
unió el Oonsejo de Ministroí-t bajo 
le presidencia de S. E. el Jef-e dfrl 
Estado. 
A l terminar el Consejo, ei M i -
nistro de la Go'bernaeión, Sr. Se-
rrano Suñer, dió la siguiente,refe-
rencia: 
"En el Consejo celebrado en 1 
tarde de boy, ei Jefe del Estai 
expuso, las directrices generalí 
para la formación y realizació) 
de nn plan económico decenal. 
A continuación se aprobar(|i 
los siguientes decretos y leyes: 
Presidencia: Ley disponiem o 
que los créditos presupuestari 3 
para atenciones del extinguido 
'Congreso de los Diputados, se 
aplique a los gastos de oficinas, 
ia a Kusia 
eiegaao; asimismo 
oscú una delegación alemana 
Helsingfor, 7.—fía sido publi-
cado un comunicado oficial qu^ 
dice: 
"Como el ministro de Negocios 
Extranjeros ha anunciado el 8 da 
septiembre, las negociaciones en 
tre Finlandia y la Unión Soviéti-
ca han sido conducidas por la vía 
diplomática ordinaria en lo quei 
se refiere a las cuestiones de nm 
(türaleza política y económica. 
El gobierno soviético ha pre-
guntado ahora si ol gobierne fía 
landés se encuetnra preparado 
para que se traslade a Moscú un. 
enviado que lleve la misión do 
tratar sobre las referidas negocia 
clonra," 
^ E l represenUu le de la. agencia 
Trasocéan en esta capital, iníor-
fiia de fuente digna de crédito 
que el gobierno finlandés ha de 
fiidido ya que un enviado especial 
se traslade a Moscú dentro da 
pocos días y que Juh Paaskivi ha 
eido el elegido a este propósito. 
No se tiene todavía una infor-




tuido un gran 
.Madrid, 7.—Esta Urde, a las 
S^co, ha quedado cerrada en la 
Elección General del Tesoro, el 
flazo de presentación de solicita 
des de reeinplazo de las obliga-| 
eiones vencidas y por vencer da 
biterés superior, al tres por cien 
*o. 
La impresión recogida en esta 
operación viene a confirmar pie 
ñámente el éxito ya previsto. 
Aun cuando los datos oficíale^ 
fco pueden .ser conocidos existenj 
Blementas de juicio suficienteaí; 
fara afirmar que los resultado^ 
• ^ u do producir gran sensación^ 
^ el mundo financiero y en la 
Ĵ sa general de público, que 00a 
*auto interés sigue estas prime-
ras operaciones de la paz y de fa 
««Éoria.—Faro. 
1 nes do la Unión Soviética, creyón 
í dose que t ra ta rá de presentar 




MERCIAL ALEMANA A 
RUSIA 
Berüu, 7.—Una, delegación cor 
, mercial alemana, presíidida jypj\ 
oi ministro Schnurre, ha salido 
para Moscú hoy sábado. 
La delegación se compon© de 
gran número de oficiales da los 
diferentes departamentos del Gfí 
bierno alemán "y representantes 
de las industrias interesadas. 
Igualmente ha salido hoy para 
Moscú el embajador alemán, que 
tiene a su cargo lo» asuntos ecd 
nórnicoa en el Ministerio da Ne-
gocios Extranjeros. Las tareasa 
de la delegación alemana consiSr 
tirán en establecer un programa 
detallado para la cooperació» 
' económica etnre el Reich y Rusia* 
. soviética sobre la base del acuer. 
[ do firmado por el ministro de 
i Negocios Extranjeros del Reich, 
i ,Von Ribbentrop y el comisario 
de Asuntos Exteriores soviético, 
Molotoff, el 28 de septiembre, y 
que tiene por objeto que los i n -
tercambios comerciales entre los 
dos países,, alcancen el máximo 
| volumen de otros tiempos en que 
ol citado comercio se elevaba si 
i mil o mil quinientos millones de 
! marcos. 
i « Se considerarán oon especial 
I atención los problemas reía ti/c© 
a transportes y tráfico.—Faro, i 
JÜL GOBIERNO SUECOf 
PROTESTA CONTRA L A 
URSS 
Estokolmo, 7.—El ministra 
1 sueco en Moscú ha protestado an 
I te el gobierno soviético por la 
' detención de buques suecos en el 
' puerto de Burgmann. 
Se oree que lo» citados barco» 
j serán puesto» en libertad intoo-
I diaíamente.—-Faro. 
E L SUNISTRO P E ESTA-
\ OO POLACO. E N LOIfr 
i ORES 
1 Londres, 7.—El nuevo minia 
• ¡tro de Negocios Extranjeros po 
! laco, Salesfcí, visitará Londres la 
* próxima «emana. Piensa permoa? 
icer en esta capital varió» días 
L celebrar converaacoues con rd Halifax y otros miembíioai 
del gabinete de guerra Inglés,— 
Faro. 
ALEMANIA E X I J E A T U R -
QUIA Q U E DECIDA SU AC-
T I T U D 
Berlín, 7.—Bajo ¿i títuio 
•*'Turquía tiene que decidií su 
actitud" \\09 periódicos alema-
nes «Qimeiten a un aO|Vero 'esnru-
tinio la si tuación ue Turqu ía 
dentro del ambiente aotual de 
Europa. 
Diceo que cuando Ankara de 
fiidió unirse Francia e Ingla-
tei'ra, no 1° hizo tcomo ¡miembro 
pasivo, sino parg darles toda la 
ayuda aotiiva de sus fuerzas. 
Turqu ía ha cambiada algo de su 
a; titud, pero isegúm los pérdó-
dicois, nada ¡entre )do<s agu*« y, 
esto no pude comprenderse bien 
en la cancillería de Berl ín. 
Por lo )tanto, añade Ha iprensa, 
es pr&ciso que el gobierno turco, 
se muestre una a0titud «obro 
basas ^ue no 'dejen lu^ar a du-
das, porqus es neoesario que 
Turqu ía exponga su política en 
•el iMed'iterráneo y en W JMar Ne 
gro con toda lealtad.—P^ro. 
El General Alva-
rez Arenas, en 
León v 
—0O0— 
Ayer llegó a León el Kxcmo se 
ñor general don Elíseo Alvaro» 
Arenas, Inspector General de la 
Guardia Civil. 
Fué cumplimentado por la» au 
toridades tanto civiles como mil i 
tare» en el Hotel Oliden, donde 
se hospeda. 
Acompañado por el coronel Be 
ñor Romero Bassart visitó e in» 
peocionó los servicios del Benemé 
rito Cuerpo en nuestra capital, 
quedando ¡altamento 
de lo» mismos. 
complacido 
matenal, iperacnai y demás aten-
ciones ordinaria» y extraordina-
rias del Consejo Nacional, de la 
Junta Política, del Instituto de 
Estudios Políticos y de la Secre-
tar ía General de Falange Bspaño 
la Tradicionalista de las J.O.N-S. 
Ley derogando el decreto-lsy 
de 16 de febrero de 1987, sobre or-
ganización de la vida civil y reía-
eíoi.i ¡s entre autoridades. 
Gobernación: Decreto sobre 
adopción por el Jefe del Estado, a 
los efectos de la reconstrucción, 
de los siguientes pueblos y ciuda-
des destruidos eu la guerra: Bel-
chite, Brúñete, Teruel, Tortose, 
ÍNules, Bielsa, La Eápida, Corde-
ra, Villanueva de la Canana, V i -
Uanuevá del Pardillo, Las Rozas, 
Maj adahonda, Guadarrama, Quir 
jorna, Potes, Las Regueras, Tur-
na, Pendones, Yilamanín, Quihto, 
Mediana de Aragón, Apiée*. Bies-
cas, Agramunt, CastelldanH. Hita, 
Grajalejos, Ma^egoso, Esparrago-
sa, Valsequillo. Lopera y Pitres. 
Decreto prorrogando por do» 
meses el plazo de abono del Sub-
sidio de ex combatientes. 
Nombrando director general de 
Prensa a D: Enrique Jiménes Ar-
nau y gobernador civil de Cádiz 
a D. M^púel Mora Figueroa. 
Marina: Decreto constituyendo 
el Consejo Ordenador de Cons-
trucciones Navales. 
A i r e : Ley organizando el Ejér-
cito del Aire. 
Ley creando siete escuelas de 
aprendices de Aviación. 
Justicia: Decreto prorrogando 
la suspensión que determina la ae 
20 de septiembre de 1986. 
Hacienda: Ley reduciendo oi 
interés legal del dinero al cuatro 
por ciento. 
Ley sobre conversaón da deter 
minadas deudas amortizables. 
El Ministro del ramo ha infor 
¡mado con amplitud sobre la» opo 
traciones realizadas con motiv^ 
de la emisión y conversión M 
ÍDeuda del Tesoro y el Gobierno 
ha felicitado al señor Larraz por 
el gran éxito alcanzado. 
Agricultura: Decreto organ/-
Bando el Instituto Nacional da 
Colonización. 
Decreto sobre regulación del 
mercado harinero. 
Educación Nacional: Decreto 
sobre títulos de estudios extran 
jeros. 
Decreto creando cien becad 
Una nota de la 
emlbaiada inglesa 
—0O0— 
Madrid, 7.—La embajada in-
glesa ha facilitado a la prensa la 
siguiente nota: 
"La prensa de Madrid ha pu-t 
blicado recientemente la fotogra 
fía de Sir Oswald Mossley, jefV^ 
de la unión británica fascista. 
Con este motivo se publican, 
noticias según las cuales el jef^i 
y los seis mil hombres de su par 
tido, habían sido internados eri 
un campo de concentración. 
Hecha» las correspondientes 
consulta» al gobierno, por el 
agregado de prensa de la emba-̂  
jada britónica en España, el ga-
binete inglés afirma que carecen, 
totalmente de fundamento cuan-
to se ha publicado respecto e Slr 
Oswald Moesley y su» amigos." 
anuales para estudiantes ubiyéi 
sitario», que serán adjudicadas 
a todas la» naciones hispanoam» 
iricanas y de Filipinas. 
Decreto nombrando Subsecre-
tario del Ministerio de Educación 
Nacional a don Jesús Rubio Gon 
•zález. 
Decreto disponiendo el cesa 
Director General de Enseñanzíai 
Profesional y Técnica don Augu» 
to Krahe Herrero. 
Decreto nombrando Director 
General de Enseñanza Profeslo(-
inal y Técnica a don Antonio "íd 
tvar. 
Decreto nombrando rector do 
la Universidad de Murcia a don 
Jesús Mérida Pérez. 
Decreto nombrando Vicerrec-
tor de la misma Universidad a 
don Luis Gestoso Tudola. 
Obras Públicas: Decreto apro 
bando por contrata las obras del 
trozo del ferrocarril Madrid¡-Bur 
ges, entre Madrid y Somosierra. 
Decreto aprobando la ejecu-
ción de obras en los puertos de 
Huelva, San Esteban de Pravia, 
Ceuta, Coruña, Santander, Vigo, 
Formentera, Me.lilla, Arrecife, Se 
-villa,' Avilé», Villagaroía y Pue'r 
to de la Luz. 
Decreto aprobando obras do 
abastecimiento da aguas en va,-
rías poblaciones. 
Trabajo: Decreto suprimiendo) 
el Consejo de 1 Trabado.—Faro. 
S 
Burgos, 7;-i-El "Boletín Oficial 
del Estado" correspondiente al 
día de hoy, publica, entre ótras, 
las siguientes disposiciones: 
Decreto de Marina nombrando, 
a D. Antonio Guanees y Fernán-
dez, Director de Construcciones a 
Industrias Navales. 
Jecreto de Obras Públlicas 
aprobando el reglamento de la 
Junta Superior de Fe r roca r rüe | , 
Orden de Gobernación conce-
diendo un piazo de tres meses pa-
ra que todos aquellos huérfanos 
de ambos sexos que residiendo en 
zona roja al liberarse las pobla-
ciones hubieran perdido los dere-
chos a solicitar plaza en las insti-
tuciones de beneficencia o esta-
blecimientos de igual carácter, 
jpor exceder de la edad determi-
nada en los estatutos o reglamen-
tos, podrán ser admitidos, conce-
¿Hiéndoles ampliación de la edad 
por las razones citada». 
Orden circular del Aire dictan-
do normas para la deroluoión a 
sus dueños de los aviones civiles 
requisados durante la oampaíia. 
Eu ei plazo cié quince días, loe 
Sropietarios deberán remitir a la 'irección de Aviación declara-
,ción duplicada según modelo que 
se publica. 
Orden de Gobernación por la 
que se dispone que todas las emi-
soras habladas, en difusión de t i -
po comercial, quedan sujetas a la 
censura de la Jefatura Provincial 
o L>cal de Propaganda. Ninguna 
emisora de tipo comercial, a ex-
cepción de la de Baleares, Cana-
rias'y plazas de ia zona del Pro-
tectorado de Marruecos, podrán 
radica- noticias que se refieran a 
acontecimientos que hayan tenido 
lugar en la ¡provincia o región. 
Para noticiarios generales y espe-
cial mente de asuntos internacio-
nales, todas las emisoras del te-
rr i torio nacional, con excepción 
de las dichas, conectarán con la 
emisora de Radio Nacional a la» 
horas que se designen."^ 
Orden de Industria y Comercio 
nombrando la comisión encarga-
da de redactar el proyecto de re-
glamento del Instituto Nacional 
del Libro. 
Deéreto de Mafina disponiendo 
el licénciamiento de íóS indivi -
duos pertenecientes a los reémpla 
i »os de Marina de 1933 y"l£84. Da- \ 
j r á comienzo el día 25 cíe octubre, 
i debiendo quedar termiñadó ot día 
¡ .30 del mismo, por lo que se refiere 
; al reemplazo de 1933, y para los 
de 1934 empezará el día 5 de no-
viembre para terminar el 10 del 
mismo mes. Serán también licen-
ciados los individuos voluntarios 
para la actual campaña que per-
tenezcan por su edad a dichos 
j reemplazos, considerándose incluí 
í dos en el licénciamiento a los iudi-
\ yiduos de Infanter ía de Marina 
I que procedentes de las cajas de re 
j olutamiento, pertenezcan a los 
I reen:[plazos de 1934 y 1935, 
Orden de Educación .Nacional 
confirmando en su cargo a don 
Luis Sánche» Gerona, profesor en 
cargado sLg fi5i«€> del L ^ t i t u t o de 
| Astorga. 
Otra .suspendiendo «Se óínplgo y 
§ueldo por dos años e inhabilita-
ción para cargos directivos y de 
j confianza, a D, Vicente Serrano 
¡ Puente, catedrático numerario 
del Instituto de León. 
Otra disponiendo el traslado $ 
inhabilitación para cargos direo-
tivos y de confianza;, a D. Octavio 
Nogales Fidalgo, director y pro^ 
fesor del Instituto de Ponferrada. 
—Faro. 
• _ _ ™ _ ' 
García faifóci ias 
director del Ins-
tituto de Estudios 
Ei Gobierno irá a 
Zaragozael día 12 
Zaragoza, 7.—El alcalde dijo 
a los periodistas que se mostra, 
ba muy satisfecho de los aconte-
cimiento» que se preparan en Za 
ragoza, con motivo de la Files tíjj 
de la Raza, a lo» qua asistirá el 
Gobierno. 
Burgos» 7.—El Caudillo lia 
formado nn Decreto j>or el 
cual se nombra Director del 
Instituto de Estudios Políticos 
al camarada Alfonso García 
Valdecaso». 
E l nuevo Director de este o í 
janismo formó con José Antonio 
y Siüz de Alda en el acto ñü-; 
olal de la Falange. Es uno dej 
los más brillantes unívcrsroH 
rios de España. Catedrático rIf 
Derecho Civil a los veiutd 
años desempeñó siempre esíai 
Cátedra con singular acierto. 
Apena» iniciado el Glorioso 
Movimiento .Nacionai el ama-
rada García Valdecasa» toraó 
la» arma» en defensa do Espa-
ña. Má» tarde, fué notv.biv.da 
Subsocretarso ¡de - Xfóatí^ción 
Nacional, en cuyo carg^ ha 
cesado hace pocor 
EX-C OM BATIENTES 
7,000 PLAZAS 
P O L I C I A jptMADA Y D E 
T R á F I O O 
Informamos sobre convocato-
ria, porvenir que ofrecén, docu-
mentación precisa, contestaciones 
abreviadas, enyeñanza por corres-
pondencia, CONSULTENOS, re-
mitiendo |por giro o sellos, 1,50. 
Academia NAVARRO. (Sucur-
sal), Argumosa, 11. Madrid. 
tm iüipiiiesfas 
por l o A f c a l á í o 
Por la Alcaldía fueron impues 
ttas ayer las siguientes multas; 
De 25 pesetas a Gnofre Melón 
¡Qarcía, vecino de ¡Fresno de la( 
¡Vega, por vender hortalizas a l 
por mayor a loe revendedores an 
les de las horas para ello señala 
Has. 
A Amelia Cordero Fernández, 
¡vecino de Puente Castro, por la 
tnisma causa. A Germana Monea 
¡áa López, vecina de Ujo, por 
Comprar hortalizas al por mayort 
para la reventa antes de la hora 
leeñalada, A María Garrido, veqg 
Ha de Gijón, por la misma causa. 
î L Cándido Franco, vecino de 
Puente Castro, por descargar ea 
fconibros en el paseo de la Leal-* 
¡tad. A Herminio Hidalgo, vecino 
tíe La Bañeza, por circular por 
pirección prohibida en la Plaza 
¡Óe Santo Domingo, desobedecáen 
ido las indicaciones del guardkj 
¡de la Circulación. A Miguel Ibán 
toue vivé en la calle de la Indepen 
Id encía s por circular con el auto^ 
ínóvil matrícula LE-2692 con ex 
¡ceso de velocidad por la calle 'de 
Ordeño H . 
De 15 pesetas a Leopoldo Igle 
pias, vecino de Benavente, por 
estacionar un camión del servi-
Iclo publico, matrícula LE1-3230» 
ftn la calle de Ordeño n, en direo 
telón contraria. 
¡Permanente, S I E T E ptaa. Pro-
paganda de la Peluquería Castro) 
Solamente durante el mes de Oc-
tubre. Solitos u Ondas 
Aparato Croquiñol P E L U Q U E -
R I A " E L ASEO".General Mola,* 
De Socáe 
--'Nuestro querido camarada 
el conocido doctor leon&3 don Vie 
¡torino Hurtado Merino, nos comu 
jiica hagamos constar por mediot 
de estas líneas que su consulta 
|para el público ha sido traslada 
Ida al piso principal izquierda de 
Bu conocido domicilio, en la calle 
rdel General Mola, número, 4. 
Cimmm 
N D I G I O N Y T A L L E R E S 
m e CoEstíucsmcines y Repazaeioaes Mecánicas 
« N u e v a E s p a ñ a » 
ñpajptaáo 36 
Teléfono 1425 
Gobierno Mi l i tar 
Bl Generail Subsecretario id»il 
Ejército, en telegrama postal de 
14 de] actual me dice: Con estal 
fecha digo al Exorno. Sr. General 
Jefe de la quinta región militar 
3o siguiente: 
Consecuente a su escrito,, s-ee-
ción cuarta», núm. 11, de fecha i 
de Septiembre, por el que trans-
mite petición que formula el Go-
bernaSdor civil de la Provincia de 
Guad'alajara, para que el ganado 
de las unidades del Ejército acan-
tonadals en \» citada provincia, 
posean, ya que en la actualidad 
•está inactivo, pueda dedicarlo a 
3as faenas agrícolas, ya que por 
faltó de ganado mular tropieza 
con grandes diricultades para re-
coger la cosecha, manifiesto a 
,V. E., de acuerdo con lo que me 
informa con su citado escrito y, 
del informe del Jefe de la Sec-
ción de Remonta y Cría Caba-
llar de este ministerio, que dicha 
ptfbpuiesta ha merecido aproba'-
citón de S. E. el Minis t ro del 
Ejército, condicionándola a que 
e] ganado sea facilitado en térmi-
no municipal, donde so encuen-
tre la, unidad a que pertenece; 
que su manutención será a cargo 
del labrador qu* lo utilice; que 
no se concede 3ste beneficio más 
que a personas solventes y por la 
unidad a que pertenezca el gana-
do se establezca una inspección 
para vigilar el trato que reciba. 
Este beneficio se hace extensivo 
a las demás provincias en que 
concurran idénticas circunsta'n--
cías. Acuse recibo. Lo que tras-
lado a V . S. los fines indicados, 
dándome cuenta sobre cualquier 
petición que sobre el caso reciba. 
gueira 
CENSOS D E .VACANTES 
Ayuntamiento de Igüeña; Mé-
dico, 3.000 pesetas, t í tulo; far-
macéutico, 1.422 pesetas, t í tulo; 
veterinario, 2,600 pesetas, tí tu-
lo ; practicante, 900 pesetas, tí-
tulo; secretario, 4.000 pesetas y 
quinquenios, Oposición; alguacil 
portero, 2000 poseías, 'alfabeto, 
no cojo; depositario recaudador, 
400 pesetas, fianza. 
Ayuntamiento Albates de la R i 
bera: Alguacil, 500 pesetas; re-
candiador, 3 por 100 sobre repar 
tüniento que aisciende actualmen 
te a 22.530 pesetas, fianza. 
Ayuntamiento de Puente de 
Domínguez Hórez : Portero. 550 
pesetas, alfabeto. 
Todas estas entidades especifi-
can el sueldo anual. 
ola§ @n León 
E L INSTITUTO DE PONFE>- j 
RRADA 
ÜEJ, Boletín Oficial del EstadQ 
iha ¡publicado una orden del Minia 
¡terio de Educación Nacional so-
¡bre restablecimiento, transforma 
ción y continuación provisional 
de varios Institutos de Enseñan-
za Media, 
Por lo que afecta a León se 
creará un Instituto .de Enseñan-
za Media Femenino, en la capital 
y funcionará provisionalmente y 
por el curso próximo el Institu-
to de Ponferrada. 
No ¡hay que decir cuán alegre 
mente será recibida la noticia de 
la creación de un Instituto Femé 
niño en la icapital que recoja la 
lenorme falange <JP muchachas es 
tudiantes. x 
5 
Gestiones e informaciones. 
Certificaciones do Penales. 
Contestaciones a las oposicio-
nes para Policía Armada. 
Por D. Luís Gaspar y Cere-
ceda. 
Carrera de S. Jerónimo, 5,1* 
Madrid 
7.000 pmto 
f o n m 
Exámenes, el 15 de noviembre. 
Preparación por funcionarios 
del Cuerpo de Investigación y V i -
gilancia. 
CONTESTACIONES adapta-
das por los mismos al programa. 
Precio, 10 pesetas. 
Pídalas a la 
Plaza de San Marcelo, 10.-LEON 
Be traspasa en la principal 
•Calle de León, con clientela 
y facilidades de ipago. Infor-
mes : AGENCIA CANTALA-
PIEDRA.—LEON. 
Domingo, 8 de octubre de l^o 
T r f i b i j o s p r g m M a s 
Por el eeñor Ministro de Ind 
t r ia y Comercio, Sección del 
t ido, se ab r ió un concurso n a o i í 
nal del Comi té Sindical de' C u r r 
do, sobre el tema "Cuidados 
las pieles y causas de d e ^ r i o ! 
ros" hab iéndose presentado 
concui^'anles, informando sobm 
tales trabajos, concediéndose a 
los cinco que presentaran m- io 
res memorias m i l pesetas a cada 
uno, habiendo- sido favorecidos 
u n ingeniero a g r ó n o m o de Santan 
der, e l inspector provincial dó 
M á l a g a , un veterinario mi l i tn r de 
Navar ra , otro de Oviedo y el Í M 
pector municipal veterinario da 
Trevía.s, que l o es don Florentino 
La rgo Portas, hijo del procura^ 
dor de los tribunales de esta ciu 
dad don Sera f ín . 
A l amigo Florentino Largo en 
v í a m o s l a enhorabuena. 
m 
Por la Patria 
el Pan 
y la Justicia 
RADIO Y CINE SONORO 
Eeparaciones e - instalaciones 
garantizadas y económicas. 
Plazuela de las Tiendas, 11, 1.° 
T i i e s i o i o f e r i d n i t i 
ViNTAS 
, BIBLIOTECAS, Selles y 
COLECCIONES 




7.000 Plazas Pol icía Armac:: 
Secretarios Ayuntamiento, 2.a Categor íu 
Padre A r í n t e r o , núm- 2; 2.° dch^. 
£ INTERES £¡¡2 
{La P e l u q u e r í a p a r a S e ñ o r a s 
« E M I L I O 
Instalada en Fernando lllerlno. n ú m e r o 14f a ivl -
ba de C a s a H e p m ó g e n e s pon© en oonoc imier i ío de aa dis-
tinguida o l 'ont« ,a y públ i co en general, que en breve te 
tras lada a »a * Alfonso V, n ú m . 9 entio. derecha, 
frente a los Padres Agustinos, p r ó x i m a apertura 
Ondulac ión pernaanent© completa garant l íad í l , 8 \&-
setas, precio ún ico 
TEATRO PRINCIPAL 
M miérco^&s 11 ;octubr'e ](ieJ Ajío de Ja Y i o loria 
A ias 7 y cuarto y 10 y media, P R E S E N T A O S OKI D E L 
ORIQBRSAL, NiODERMO y S E L E O T O ESUFEOTACMULO 
R I T M O Y R U M B O 
con T E R R A Z A D E A i E W - Y O R K y d© N E W - Y O R K A ESPAÑA 
GRANDIOSO EXfiTO D E L P O P U L A R 
4 A I M £ F h h N A S 
y sus a u t é n t i c o s ..'OIS€OS V I V I E N T E S 
CON Lfi C O L A B O R A C I O N D E S E L E C T A S A T R A C C I O N E S 
¿ V A ^ I E D A D E S t M O D E R N A S 
E S P E C T A C U L O DINARÍIICO Y M O R A L 
GRANDIOSA P R E S E N T A C I O N 
.0111 GARIOS se 
del Hospital General, Facultad 
de Medicina y Crua Roja de 
Madrid. 
Especialista en enfermedades del 
KiNOM, ixENITO - URINARIAS 
Y PIEL 
Oonsuita de 11 a 12. Eamiro de 
• Valbnena. núm. 11, Izqda. 
0 plazos 
1 P A R T O S 
k—1000'— 
y enfermedades de la mujec 
Consulta d© 12 a 2 y de 4 a 6 . 
Pamlro Baibuenal 11, 2.0 Izqda. 
i. . .• i i 
"¡In)» tan c í a s hastia ¡el 31 d'é Octubre. Los exámenes" el 
ti 6 de Noviiembi e, 
O b t e n c i ó n ungente de Oertifloados de Penales y dc-
felás docuinentos j)ar.a so l ic i ta r . 
Contestaciones completas y adaptadas 
pa ra la p r e p a r a c i ó n de P o l i c í a A r m a d a 
O r t o g r a f í a pa ra |ej pr imer; .ejercicio 
Código de la C i r c u l a c i ó n . (para los d'é 
Ü etspeoialidiad de ^Tráfico) 
•G-astos de Correo para cada envío . . . . . . 
[Los pagos ,so b a r á n a l hacer el pedido p o r Giro Pos-
t a l , en la AGENCIA GENERAL D E NEGOCIOS DE GON-
Z A L O MARCOS, Avenida de Roma, n ú m . 11. 
C o n í e o c i ó n de ORDENANZAS p a r a tos Ayun tamien -
Í.O&, sobrio los aproveohamientoB die pastos comunales y 






E M B U T I D O S ARAU L O S m^JORES I 
T R O B A J O D E L CAmiKO ( L E W ) , TELEFONO 1130 
(De tnrceve de la mañane a ochô  
de la noche: 
SR. LOPEZ ROBLES, Fer-
| bando Merino, 
| SR. VEGA F L O R E Z , Padre 
I Isla. 
Tumo de noche; 
S E . ABIENZA, Calle de la 
Búa. 
nuncios económicos 
AGENCIA DE NEGOCIOS SOTo 
Calle de Sania Nonia - Casa Solo -Tel. 1948 
^cstlpng toda o í a s e de asuntos relacionados qon ia 
Agencia en E s p a ñ a y en el Extranjero 
7 . O O O p l a z a s d e p o l i c í a 
P a r a certificados de P E N A L E S , SOLSCÍTUDES y d e m á s 
Informes, recurra a esta Agencia (prontitud y e c o n o m í a ) . 
Licencias de CAZA Y P E S C A S O L I C I T U D E S D E T O P A S G L A S E S 
A c a d e m i a u U o iuisdecosydiaz 
MATEMATICAS E N G E N E R A L 
Desde el día 1 de Jul io ha dado principio lun ourso de prepa-
rac ión de M a t e m á t i c a s para l a revál ida djOi B a c h i l l é r a l o . 
| H«ras dé miatríoula} Be 7 a S de la tarde. £ » ú Ís=Á Sejrranos, n ú m . iSr 
£1 artículo 0.° del Decreto de 
^6 de mayo de 1939 determina 
que las Empresas y Patronos es-
tán obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que necesiten. 
Los patronos que t iguran en 
asta Sección, antes de insertar el 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio iue intere-
saban. 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
8arados en la citada Oficina de ólocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre de 
1938, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de tales 
obligaciones se corrige con muk 
tas de 50 a 500 pesetas." 
SE V E N D E N dos casas juntas, 
en él sitio más céntrico de 
León, rentau 18.000 pesetas. 
Para mformes. en esta Admi-
nistración. E-1.543 
CERDOS de cría, razas selectas, 
se venden en Villaobispo, fren-
te a Luisón. E. 1581 
SE V E N D E N solares, sitio céntri-
co en Avenida de Eoma (Calle 
del T r iuno f ) . Para t ra tar : L u -
pereio de Llanos, Plegarias, 18. 
LEON. E-1.594 
SE VENDE una caseta propia 
para chur re r í a . I n f o r m a r á n : 
Calle Zapa te r í a s , núm. 12, inte-
rior. Consolación del Pozo. 
E-1.599 
SE V E N D E N 260 álamos en Gra-
ial de Campos. Para t ra tar : Es-
teban Benavides, en el mis-
mo. &-1.&& 
CLASES matemática* bachillera-
to, por Ingeniero, en pequeños 
grupos, desde 5.° a ñ o ; proposi-
ción muy interesante para quie 
¡nes deseen lograr buena prepa-
ración matemática, con vista 
eeguir carreras. Ingenieros, M i -
litares, etc. Precio, 25 pesetas 
mensuales. Informes: Conde 
Luna, 7, 2.°, derecha, de 5 a 7. 
E-1.669 
SE V E N D E N tres casas y un so-
lar, en la calle B, núm. 3, junto 
al frontón. Razón, en la misma. 
E-1.670 
MELERO. Modista procedente de 
Madrid, se ofrece al público de 
León. Domicilio provisional, 
' Nueva, núm. 11, 2.°. E-1.671 
SE DESEA profesor o profesora 
para clase particular matemáti-
cas y caligrafía. Informes, esta 
Administración. E-l.()72 
ENVASES PARA VENDIMIAS. 
Se venden cubas de roble, de 
200, 800 y 500 cántaros, boco-
yes y pipas. Informarán, "Lera 
y González", almacenes de v i -
nos, Alisal, 43, Palencia. 
¡VENDO coche automóvil, usado 
funcionando, marca Renault, 8 
caballos, 4 plazas. Razón: Por-
f i r io Ramos, Grajalejo de las 
Matas. (León) . ¡ E-1.646 
SE VENDE una vaca, tercer par-
to, cumple 3 octubre, suiza, del 
'Ayuntamiento Garrafe, pueblo 
Matueca. Razón: Esteban Fle-
cha. E-1.6Ü4 
SE CEDEN en alquiler tres habí 
taciones, sin muebles, con dere 
cho a cocina. Informes: en es-
ta Arfimintetración. JS. 1660. 
MAQUIiSÍA HORMIGONERA, 
marca REX, con motor de ga-
solina marca Lerroy de 6 Hi.» 
se vende. Razón: D. Luis Me-
rayo,. La Ribera de Folgoso. 
B-1.047 
COMPRARIA máquinas de abri-
llantar, rebajar y ablandar cur, 
tidos. Con características y V ^ ' 
«ios, escribir a Flomar, Airo-
so í , núm. 13. Zaragoza. E - K J ^ 
CORTE y confección, se ofrece 
en la calle San Mamés, núiu. j * ; 
AUTOMOVIL. Vendo CITROEN 
de 5 H.P. en buen estado y re-
cientemente calzado. Darán ra-
zón, en el Taller de Recauc i re-
tado de F. Dávila, Arco de las 
Animas, 23. B-1.6W 
SE V E N D E N cubas de buena ma 
dera y mejor construcción, ca-
bida 70 a 200 cántaros, a Prf' 
cios reducidos. Razón: Vicente 
García. La Bañeza. 
COMPRO camioneta avenada y 
incompleta. Razón: J . G.ai'(1''{ 
Avenida General San J ^ V ^ 
mero 10. ^a-
VENDO dos furgonetas eoinerc * 
les marca "Ford". Razón; A J 
tonio Carreño. Santa María ^ 
Pá ramo . Vhir 
COMPRO máquina ¿e escri" 
a particular. Razón: ^f^g 
1523 • ¿, 
H A B I T A C I O N independiente, P*-
ra despacho, preferible aran, 
blada, deseo alquilar. Escru » 
Apartado 104. León, ^ ' 
TRASPASO el Bar, sitio cen tn^ ' 
poca renta local. Razón ! ^ Q ¿ £ 
úia Reyera ff*-*-^ 
/ 
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a las puertas ngría 
La «Leiiéo de los Mmñm» 
E l éxodo polaco en Hungría 
ha terminado. IHiliaras y milla, 
res de refugiados pasaron la 
frontera. A v i l e s y militares. 
Estos ú l t imos , llenos de congo-
ja. Son 'los que saben que su 
pueblo es tá incluido en la raya 
rusa. Los que han perdido la 
oatria se dividen en dos cí.ases 
los que tienen la esperanza de 
volver porque son los alema-
nes los que ocupan su territo-
rio y los que la abandonan para 
siempre porque el suyo e s t á 
en manos de Rusia. E l polaco 
ama su t ierra y su; hogar. Allí 
donde sigue respetado puede vol 
ver. C otro 'se h a perdido. 
¡a e s tac ión de Niiskkoic en 
Hin: ,'a» lleqa un tren de soí -
dñc! 
qs: 
Ltiotih está en ¡Susia o en 
íSa?—pregunta uno. 
•.A tiuién pertenece Lenrv 
j,Y VarsovU 
ando «a respuesta indica 
su pueblo no es de A!emaT 
n a, el 'pobre soldado Itera sin 
Los h ú n g a r o s acogen frater-
nalmente a los fucjitivos. Un 
consuelo. 
mismo dueflo les a-,o. También 
han llegado los soviets a la fron 
ícra húngara. Y a e s t á cerrada 
frontera 'de Galizia. Hasta 
ver aún no se habi'an acercado 
V ¡ rímeras manguardias rusas, 
quedaron a diez 'ki lómetros 
: f.or.te^a, por dos razones 
laá, Ja de que Ru,ia 'n̂ o tiene 
¿tos oficiales con Hungría y 
^csdeñja por ahora su contac tó 
!© de que le conven ía precl-
j'ta:1 todos los fugitivos hacia 
ífiüngrfá mientras les cerraba el 
paso de la frontera pum.ana. "Por 
¿iquel lado debe considerar defí-
filtivas sus Ifmiites territoriales 
W prefiero *dejar escapar a bur-
¿ • i e s c s y militares, cuya oaptu. 
ie obMgaría a una serle enor-
Í
r.a de •ejeóuolones. E n Ucrania, 
a "depuración" famosa de que 
>abló un parte oficial sov ié t i co 
i » realizó Implacablemente. Pe-
^c, en materia religiosa, si han 
prohibido la salida a la calle 
de ios sacerdotes, popes y rabi-
nos, en cambV} permiten el cul-
to C7\ ¡y ies ias y sinagogas 
LÜS fugitivos Hungría cuen 
tari eí episodio de "la paz en 
Gaíizia". Paz-soviética. La ra -
dio anuncia el fin "de los últi-
mos ofjiciales' capitalistas pola-
cos, destruidos por el 1 ejérc i to 
del proletariado''. Esto significa 
que cayeron para siempre ios úl 
timos soldados de "la legión de 
/los imuertos". 
Se constituyeron automát i ca -
mente estas legiones hace dos 
semanas^a la llegada de las tro 
pas rusaá <a 'Lemberg. Se rin-
dieron fos soldados pero no los 
pficiaies y de su unión deses-
perada 'surgió Ja " leg ión de tes 
muertos" Entonaban su, canc ión 
. fin, lo.s ,valles . perlados en el 
t r i á n g u i o Lemberg-S íy i . Tarno-
pol, combatiendo para 'la muer 
te que e leg ían .en vez de las que 
les estaba deparada. Querían; 
morir matandó. Al anochecer, en 
la paz de los bosques, enterra-
ban sus muertos, pontendo sobre 
Ta s epu í íura una cruz de madera 
sujeta por el correaje del oficial 
caído. Dormían los supervivien-
tes, bájb í a s estrellas, « n mudo 
diá logo con la eternidad, que 
era su destino. Al amanecer, re-
comenzaban la lucha "en el llano 
y en Hias montañíSs, hostilizando 
las avanzadas rusas. L a s " l í g i c -
nes de los 'muertos" no . t en ían 
m á s objetivo que enfrentarse 
'ópn.'la, f u e r t e ''oár'á•'a; «ara sin 
!o$er prís'l'oriefos «en vida. E r a 
n i ^ r c á ^ ^bní .l|$, ^ármas én la 
m a n o ^ q ú e ^£ábáp rrjl^jBrablemen-
te ante un pélbtón deí e j e s u d ó n . 
E l 25 do septiembre, a la oaí.. 
da de la tarde, én l a conf!uehcla 
de les r íos Rachof y D"!eP8P e! 
ú l t imo de "la leg^n de los 
muertos" dló s u vida y ya las 
tropas rusas, en su avalancha 
sin orden, en su "conquista 'sin 
lucha, avanzaron h a d a la fron-
tera h ú n g a r a corre del río 
San al défiladero de Yablonlca 
y de 'lejos agitaron sus bande-
î as para que las vieran los prl 
meros soldados h ú n g a r o s . 
scuelos y Maes tros 
POUaA-7.000 ptozas 
E X A M E N E S DÍA 15 KOViEHlBf iE 
S O L O PARA E X - C A U T I V O S Y E X COftlBATIEWTES 
És ta Academia abre un curso irápldó de preparación 
tt cargo de T é c n i c o s especializados. 
Queda labierta la matr í cu la durante ¿ s t a semana de 
8 a 4 y 7 a 9 de la tarde. 
ACADIMIA «IION», %mo Quiñones, 3, pro!. 
DE INTt:í<Bí> P A R A i 
MAESTROS INTERINÉ 
DE LOS P A R T I D O S JU-
DICIALES D E PÓMFE-
R R A D A Y V I L L A F R A N -
CA D E L BIERZO 
La lección Administrativa (j* 
Primera Enseñanza de la pro-
vincia participa a los señores ha-
bilitados de las partidos judicia-
les de PonfPrrada y Villsfranca 
- de] Bierzo, l o siguiente: 
"Para qus los señores maestros 
interinos de ese partido puedan 
cobrar los haberes del m«s de sep-
tiembre es p i e c i o que e l recibo 
de percepción óscc respaldado por 
la Alcaldía, pn la que conste que 
se encuentra al frente de su es-
cuela, estampando en el mismo 
el sello de la Alcaldía." 
x x x 
La Dirección General de Pri-
mera Enseñ+nza comunica a la 
Sección Administrativa- de Prime 
ra Enseñanza de la provincia, que 
se accede a lo solicitado por las 
Alcaldías de Ra-banal del Cami-
no, Benuza y Vilíackcanes. que 
pedían la anulación de los tras-
lados dĉ  escuela de los maestros 
don Victoriano Morán Moran 
de Prada de la Sierra, don José 
Gómez Cabo de Lla'mas de Ca-
brera, y doña Felisa Pérez Ca 
rreño, de Toral ' de los 'Vados, 
perGeñeeientos, reispecti va mente, 
cada uno aj los''.Ayunta<niipnro.s 
me n don n dos ¡Q 
La .Dirección ,de,|a Deuda y Cía 
ses Pasivas participa a la Seccción 
que para podersCi 'gamitar el ex-
pediente por huérfanas Villamün 
dos P u ñ i z , de jaj^aestra jubila -
da eípna María ^^carnación Mu-
ñí&ügá preciso .q^e., por conducto 
de 1%;S. Adminis^t iva . envíen^ res 
g u a Á : de la de Depósitos 
por valor de 40(Jg^setas par> p ^ 
go d«; los honprafibs medíces que 
han^de r^conocíj^a su padie.. .) 
' Xj,--Sección ^Ltflj&inistrativa de 
Primera Enseñanza 'de la prti^ 
vinoia de Zamora, participa a & 
de éstta: provincfe'que e l día í3£? 
del ^ctual. y a tlas doce horas der 
dicho día, para- 'que se presenp' 
arite la Junta Provincia-I de Pci-
mcra Enseñanza de aquella pio-
vincia, don Moisés Castro Alon-
so, / maestro dfi.(;lVíolinaferrera. ̂ a, 
fin de que prQc^d* ,a la elección 
de escuelas enüre las yaiSflesS 
existentes, para cumplimentar el 
acuerdo cN la Superioridad. 
X X ^ - . • ' . 
La Dirección General de Pri-
mera Enseñalnza- piarticipa a la 
Inspeción de Primera Enseñanza 
de esta provincia que, a partir 
de primero del. actual queda sus-
penso en su cargo de maestro m é 
píetario de OterO de Escarni?o 
don Severino Sabugo, debiendr, 
precederse inmediatamente ni nom 
bram«:nto ' del maestro interinp 
corrcspnndicntp, a 
enseñanza 
iwcte vt^i tc . Ditfha £«»olucíón 
. t ído adobada v i í td dtó 19$ 
iform^s wepido» la Dírec-
Són General de Primera a^sc 
mza. 
x x x 
Relacióii d« to$ Qom'efipitóíi-
mtennos hechos poj I» Junta Pro 
viñcíal de Primera Ensérianza, «1 
día 7 del corriente: 
Aurelio Simón San Jua-n, pata 
la escuek mixta de Villarnwá! 
de la» Vega. 
Antonio Santos Carnicero, pa-
ra Val verde de Balboa. 
Zoilo Garrido GaJtrído, para El 
Burgo Ranero. 
Antonio Rodríguez Alonso, pa 
ra Getino. 
Ju&n Antonio Boñar Qonzále*. 
pata Gansee o. 
Sisenando B. García Calzada, 
parla Fresnedo. 
Julio Llamazares Avecilla, pa-
ra Valcuendc. 
Césair . Llamas Castaño, para 
VillarrOquel. 
Plácido Alvarez García para 
Los Montes. 
Antolín Melcón Mallo, pana 
Paragís. 
José Alvarez Alvarhz. para Lu 
meras. 
Cecilio Lozano Vélez. para 
Isoba, pagando a prestar sus ser-
vidor a Palazuelo dp Oibigo. 
MAESTRAS 
Beatriz Santos Sevilla), 
Cordoncillo. 
Sebastiana Mielgo Fernandez, 
para Pradeb. 
MAESTRAS T R A S L A D A D A S 
POR ESTAR E N C L A V A D O S 
SUS PUEBLOS E N ZONA PE-
LIGROSA 
Inés Vega "Campazas, de Las 
Médulas, para Matanosa. 
Felicitas dej Puerto Barba, de 
Lago de Carufedo, para la de M o 
* linaseca. 
Jacoba González Orejas,'/le A n 
cares, para Graja.] de Campos. 
V I D A E T E R N A 
para 
M reino de los cielos es seme-
jante la un rey que celebró la* 
bodas de su hi jo . 
¡Es tanta la bondad de Dios 
para con el hombre, que le ha 
oreado para que sea eiernam^nte 
feliz! 
Nada ihay t a n repleto de ale-
g r í a como el d í a de la boda. Cari» 
clones, mús icas , convidados... Y 
todo para solemnizar l a un ión del 
hombre con la mujer ; los dos ele 
meatos de la perpetuidad del ge 
ñ e r o ¡humano en la t ierra . 
L a vida cristiana no es como 
algunas se la f iguran, t r is te y 
melancó l i ca ; sólo porque no deja 
divertirse con diversiones que 
ofenden a Dios. L a vida cr is t ia-
na es un convite y no un eonvi-J 
te cualquiera, sino un convite de 
boda, en donde el vino alegra y 
las canciones y la mús ica entre 
ttenen. 
A l caer de la tarde de ain día. 
o toña l se notaba el ruido de la 
m u l t i t u d que llegaba a la sala 
del convite preparado por el 
gran rey. Ricos y pobres, sanos 
y enfermos, buenos y malos. Per 
sonas de toda edad y condición 
llegaban entre mús icas y cancio 
nes de fiesta. 
Era muy amplia la sala del 
fes t ín . E ra una sala digna del 
rey, y a pesar de eso se llenó ín 
mediatamente. 
Los novios entraron t ambién , 
El la , m u y hermosa, adornada, BO 
hre todo, con esa hermosura que 
tienen las almas, v í rgenes . E l ,% 
con a l e g r í a en los labios y satia 
facción en el semblante. Cuando 
iba a comenzar el banquete e n t r ó 
el rey. A d m i r a c i ó n en todos los 
comensales. E^ rey, m u y amable, 
cón una sonrisa de sa t i s facc ión 
en los labios. H a b í a invitado a 
sus amigos, y no h a b í a n venido. 
Y ahora ve ía llena la sala. Cuan 
do iba felicitando a los rec ién lie 
gados, se encon t ró con un honl - | 
bre que no tenia él vestido de bol 
da. ¡Qué impi ' í '6ri'én el rostro^ 
dél rey!: * y ' 
¿ C ó m o has entrado aqu í le d i 
jo muy serio, sin ponerte el ves^ 
tldo de boda? g 
Aquel infeliz no supo qué con-/ 
testar. E n m u d e c i ó . 
Le h a b í a n puesto en la mano,, 
antes de entrar en la sala, e i 
vestido de boda, s e g ú n costumbre 
oriental, pero él por pereza o 
por desprecio, no se lo quiso vest 
t t r . E l rey tenía r a z ó n para irr iv 
tarsp. 
—±-ronto, dijo entonces &í rey 
a los criados, atadle de nies y ma 
nos y arrojadle a las tinieblas ex 
teriores. Arro jad le fuera de la ca 
sa, a la oscuridad; donde no ha> 
b r á sino llanto y c ru i i r de dier-
Ese vestido indispensable para 
ser admitido en el f e s t ín de 
Dio», es l a gracia santificante.: 
A todos se nos ofrece, se nos po 
ne en las manos; pero ¡ a y ! c u á n 
tas veces la t iramos, nos da ver-
güenza que nos vean los d e m á s 
cumpliendo como verdaderos 
cristianos; y preferimos estar 
cón e l vestido sucio del pecado. 
No es e x t r a ñ o , pues, que Ddos, a l 
vemos t an sucios y t an llenos 
de harapos, mande arrojarnos 
fuera del cielo. 
• 
P. Z O R I T A > 
De interés 
para los concursantes a las 
7 000 
P L A Z A S 
Comercial hídustríal Pailarés, S.A. 
Garage y Tal leres con personal especializado en ia reparación 
cle automóvi l e s .—Soidaduna a u t ó g e n a . — C a r g a «le baterías.—• 
Recauchutado.—Lubrificantes, n e u m á t i c o s , fíceesoms i da 
automóvi l . 
C ©ncesionano o f i c i á l FORD 
PADRE ISLA 19 
VILLAFRANCA. 8 
L E O N 
de Policía Aliñada y Tráfico. 
.. . • <« 
¿Je han publicado ya las S 
normas complemetarias. Ins- ^ 
taneias hasta el 31 de octu- a 
bre. Exámenes el 15 de no- « 
viembre. 
Para obtención urgentísi- S 
ma de CERTIFICADOS DE 
PENALES, de nacimiento, 
legalizaciones "en toda Es-
paña", confección de instan-
cias, acuda enseguida a la 
AGENCIA 
C A N T A L A P I E D R A 
Bayón, 8. Teléfono 1563 
(frente al Banco de Eg|pafxa) 
León. 
L i te-
D O M A D A . O J 3 Í F L U S O 
Oura quemadurads ezcemas, granu'acicneSt herpes, úlce-
ras, grietas, «risipeEas, s a b a ñ o n e s ulcerados, granulaciones J 
da los n i ñ o s y sarna. 
PUBJJIGIDAD R. E . I . 
esem 
MATEMATICAS 
Escuelas de Ingenieros, Academias NllHtapesj Sfiarina y 
Carreras U n i v e r s ü a r i a s . 
Academia. Plaza de San IRarcsIo, 9, 2.° derecha. 
ALMAC 








R E P A R A IONES 
L A M P A R A S 
PRECIOS ECONOMICOS 
UTENCIAS DISPONIBLES 
r a g ma ma US 
8© han rcclbidq los ú l t imos mo-
delos en BÍCICLETAS 





H I S P A N O - O M V a T T Í 
Eamó^ y C&jal, 3 
Teléfono 1523 
L a máquina de escribir NACIONAL 
M A N T I E N E L C S P R E C I O S D E L AÑO 1936 
Unico representante oficial para esta plaza 
G A S P A R T R U M P Y 
OñALLERES DE R E P A R A C I O N 
P I E Z A S D E RECAMBIO 
ACADEMIA D E MECANOGRAFIA 
l3ara V d. Iñi llegado el '.UÜ- \ 
mentó y la ineludible necesi- 5 
dad de combatir eficazmente ^ 
isu dolencia, ;pues al no hacer- S 
lo se expone, ^ fatales conso-1 
euencias, lógicas de su her- S 
curaafei S 
(Jou su msuperablé super 
comprensor Vfternius'' auto-
má/üco, gran consolidativo de 
valor único e, indiscutible 
(exprofeso para cada edad, 
caso y profesión) garantiza 
la total retención y completa 
reducción de }a bernia más 
rebelde, antigua y volumino-
sa y con tal comodidad que 8 
jamás recordará su hernia ni 
tan solo que usa tan perfecto 
elemento para combatirla. 
Nuestros modelos son sin tra-
bas, tirantes, no pesan, son 
invisibles y* duran una vida. 
Para atender, a nuestros 
clientes e informar a quien 
lo desee estaremos en LBOM, 
el día 11 dé octubre, en el 
Hotel Oliden. Visita de 9 de 





bla de Cataluña, 34. Barcelo-
na. Teléfono 14.346. 
IMPORTANTE: Nuestra 
firma e incluso nuestra pro-
paganda es constantemente 
imitada para confundir a los 
paciente? y por ello aoonse-
jamos presten especial aten-
ción etn recordar solo el nom-
bre de "HERNTUS" y evita-
rán seguros fracasos y verse 
sorprendidos en gu buena fe. 
E L S E Ñ O 
i PIDRO ALONSO 0RD0NI 
(Industrial que íué de esta Plaza) 
Ha fallecido en León ei día 7 de Octubre del éño 1939 
A los 73 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacreme&tos y la B. K. 
Su desconsolada esposa^ Doña Tpmasa Rodríguez Suárez; hijos: do-
ña Ramona, don Juan (Industrial' de esta Plaza), doña Encarnación, 
doña Carmen y don Angel Alonso (Industrial de esta Plaza), hijos 
politices: don Francisco Montero, doña Maria Viejo, don Pedro 
Muñoz (Sargento Paradista de Sementales); hermanos: don José, 
don Gabriel, don Cándido, doña Joaquina y doña Ramona 
(ausentes); hermanos politices: doña Lucia Lombas, don Clemen-
te, doña Francisca Rodríguez y doña Narcisa Viñuela; nietos, 
sobrinos y demás familia. 
Suplican a V . encomendar su a lmo a Dios y í s i s t a n a las I X t -
QUIAS Y MISAS D i FUNERAL que t e n d r á n lugar m a ñ a n a Domingo, 
8 del corriente o las DIEZ Y MEDIA de l a m nana , en la Iglesia 
de San Francisco de lo Vega y acto seguido a le conducc ión del 
c a d á v e r a l Cementerio, por to que les q u s d s r á n muy agradecidos. 
Casa Mortuoria: «Carretera de Z ü m o r & ^ ú m , 2» (Crucero San Marcos) 
EL DUBLO SE DESPIDE EN SAN FRANCISCO. 
Funeraria «EL CABMEN» Viuda de G. Diez, Teléfono núm. 1640 
PAGINA m £ f É Ú I)oví"r)C'01 8 de octubre de 
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« 
agado V jffesente 
áe la JiiDentud 
• E l triunfo de las falanges.de E s p a ñ a ha tra ído oon « ú s 
B aromas de paz y victoria'una pro-funda t r a n s f o r m a c i ó n en to-
dos los aspectos; oon él hornos conseguido todo cuanto a m b ¡ -
c í o n á b á m o s , desde las m á s grandes a s p i r a c í c n e s al p e q u e ñ o 
bienestar. 
Hoy viene a nuestra memoria el estado en que se hallaba 
la juventud (y aun en ía juventud necesitada) antes de ini- i 
c iarse ei Glorioso MovimiesUo. L a s i tuac ión en general nada 
tiene de envidiable; los afortunados hijos de Sos acomoda-
dos dejaban transcurr ir m o n ó t o n a m e n t e los d ías , s in m á s 
preocupac ión que la material del traje elegante o 3a ida la 
busCa de un Jugar de d ivers ión o regocijo, mientras los hu-
mildes vivían en constante envidia ante la d e m o s t r a c i ó n y el 
alarde soez que de su dinero hac ían los anteriores. Y de ae-
gu'r la existencia de E s p a ñ a por estos rumbos decadentes 
y peligrosos, no dudamos que hubiese padecido una lucha m á s 
horrenda que la sostenida centra el marxismo v la maso-
ner ía internacionales. 
Pero vino Franco, y con él, todas las doctrinas y consig-
nas que tan m a g i s t r a í m e n i e concibiera J o s é Antonio, y jía 
Revo luc ión Nacional que había de transformar hombrlos y 
pensamientos se acordó también de ios n iños de los unos y 
do ios otros; de ios que inconscientemente ó a m i n a b a n por la 
soberbia y l a maldad^ y de los que medie cubiertos por destro-
zadas vestiduras y pies d e s é a l z o s iban también inconsciente, 
msnte formiando un esp ír i tu rehoorosó ¡y cruel; F r á n c o , cono-
cedor de estos prctoícmas de l a juwéñtud, tes dio pronta solu-
c ión tajante y decidida, de hondo esp ír i tu naclonaisindioalis-
ta; a l i s tó a pobres y ricos, a necestados y acomodados bajo 
las banderas de una nueva ¡ns t l tuc íón : fia O. J . Y on issta Or-
g a n i z a c i ó n , sentir puro y latente de ía Falange, c o m e n z ó la 
©duoaoión revoiuclonaria y lesipañola dio la juventud que pro. 
mete y que sirve, que trabaja y que se forma, | 
Ahora, pasando el tiempo, se vain .conociendo los resulta-
dos de una labor callada y pers is tes í ie . E n las centurias de 
la o. «í. forman hoy muchachos de todas oaí iegorías y de to-
dos los matices sociaios. E l milagro se ha hecho realidad, y 
hoy Se forjan todos en la vida c o m ú n de re l ig ión , mil ic ia y 
trabajo, que s e r á de ahora en adelante l a de todos |os es. 
p a ñ o l e s . 
i 
Fuerza 
í ,OS COMBATES ESPIRITUA-
LMS DE L A FAZ SEEAN L IT-
CHAS DECISIVAS 
A l .paso de las escuadras de la 
O. J. por las calles de la Ciudad, 
oímos decir con frecuencia: ''son 
los tuturos soldados" o "de aquí 
sa ldrá un ejército poderoso". Y 
estas exclamaciones" expontáncas 
de las gentes, nos llenan de orgu-
llo ; primero porque en el exterior 
aprecian el sentido y lâ s orienta-
ciones de nuestra organización; 
segundo, porque esta es algo tan 
nuestro, tan querido, que sola-
mente oir su nombre nos satisface 
y nos alegra. Pues bien, aparte de 
los comentarios anteriormente ci-
tados, hemos de decir que nuestra 
icducación hacioiuilsindicalista, no 
eolo se reduce a desfilar con aire 
marcial y ritmo precisó, que tañi-
ibién tiene parte importantísima 
en ella la cuestión doctrinal, y lie-
mos de añadir que nuestra Kcvo-
lución se hace tanto con el fusil 
como con el cerebro. Es más, alio 
ra, en tiempos de paz,'es más esen 
¡pial la parte interior de forma-
ción y conocimientos que lá exte-
r ior de fuerza; claro está, que eu 
n ingún momento hemos de olvi*, 
¡darla. Si nuestras .iuventudes ts-
¡̂ án diestras en las artes del com-
Itán diestras en i as artes del com-
[bate yde la guerra, también lo ..s-
[tán en los combates espirituales 
|de la paz; luchaf; éstas que serán 
¡decisivas y que &e librarán con el 
Estudio, en el taller c en el campo 
' Que nuestra juventud es gemii 
fríamente militar de sobra es sabi-
jdo; pero tampoco se ignora que 
^e forma dentro dé un profundo 
¡espíritu Nacional-Sindicalista. Y 
lo dijo José Antonio: Nuestra j u -
ventud ha de ser mitad monjes y 
• mitad soldados. Es decir, que tan 
\;(to como combativa es pensadora, 
Uy tanto con el fusil como cou el 
í^,rma de trabajo, unidos en apre-
íftado haz, conseguiremos la ambi-
cionada España UNA, GKANDK 
m LIBRE. 
el íundawen^ 
ío de mis 
actos 
"Porque has visto has creido'\ 
"Bienaventurados los que no 
vieron y creyeron", Palabras son 
éstas pronunciadas por Jesucris-
to cuando Santo Tomás duda si 
sus llagas son verdaderas, no ere 
yéndolo sino al introducir en 
ella(S sus manos. 
Slin fe, nada es posible en la 
vida ya sea en el orden material 
como en el espirdtual. 
Cualquier empresa que acome 
tamos fracasará rotundamente 
ei no estamos animados de un ¡en 
tusiasmo inquebrantafoie y unía.-
seguridad absoluta en ol éxito. 
¿Cuántas (veces hemos oído las) 
frases sigüientes? ¿Cómo iba a 
triunfar si no tenía fe en ella? 
Porque nuestras ijuvenüude.Si 
tonían fe en la victoria la hemoa 
iconseguido plenamente. ; Quél 
gran ejemplo nos ha dado «esta 
guerra santa por su carácter def 
Cruzada! ¿Cómo iban a ^anar 
ellos (los sin Dáos) careciendo» " 
de una fe absoluta en la ¡Düvina 
Providencia y en los destinos imi 
periales de la Patria? Han sida 
víctimas de sus propios erro re ^ 
Por eso los que siempre invoca-
ron el nombre Divino de Jesús al 
empuñar las armas, los quo sen-
timos toda la vida el orgullo do 
llevar en nuestros pechos la 
Cruz redentora, nos hemos sal-
vado. 
Nos hemos «salvado, es cierto, 
pero para que nuestra salvación 
alcance también el or^en espiri-
tual hemos de procurar que to-, 
dos nuestros actos est^n basadoa 
en una conducta intadhable, im-,, 
pregnada de amor y caridad har. 
E L I M P E R I O H A C I II 
Quión 
F S ímbolo 
A l llegar las juventudes do 
¡España, a enfrentarse con un 
porvenir difícil en su jputeo, en 
su coraje, debe estar siempre 
¡presente .ei valor de nuestro ri' 
to, de nuestros símbolos serios, 
descamados. 
Somos amantes de un estilo 
de vida que se cristaliza en una 
bandera y en un hábito. E l ro j i 
negro de nuestros guiones debe 
teher todo el valor de i a dificul 
t ^d de la tarea, debe llenar io-
do el ímpetu de la disdóhtormi 
díid en eí dtseo de uná ' Hrtáa 
que cumplir. Todo jovcñ quj se 
precie de español tendrá clava 
d9 en su alma esta sentiph mís-
tico y altivo, ^ue señalará €l 
déseo rovcíui ionado áé 'hacer 
uña Patria cada día más jus:.a 
p i r a tooc^-. Hay que iuirar a 
nties ra landeras como expre-
nifoi completa de todos lo?; ta-
crificios y de todas las doloro-
s4s necesidades. £1 valorar m-
tttni-amí'nie el querer y- amar a 
niisstra burile ra, es oisseaí .-•« 
níatcha forre por los campos 
rotes : dcloridos de España, 
c^h el aire liberador y con c i sa 
m i ' 4* pafiiepcia rsdeatora. 
Tjodo joven, lleno de ésta juáta 
a d i c i ó n , verá en el rojj^egro 
de iiiuestrag. baiaderas la sapgi'e 
de itodos kts caídos, el m m re-
VftlStÚ 2" i \ ':r'l c- ~ ! ; e l 
na e s 
•EL 28 'D-E OCVUBSiE, E L G A U m L L O PRESIDÍ RA fLVi KtADRim 
i,A II DEMOSTRACION NACIONAL. D E ORGANIZACIONES 
^JUVENILES. ñ i ñ A S C E L E O N : S E G U I D D E C E R C A ' E S T E 
W Q N i F I C O MOONTÉClftHENTO Y A P R E S U R A O S , SI E S Q U E 
AUN NO LO K A E E E S H E C H O , A FORIKAR EN L A S L E G I O N E S 
D E L A J U V E N T U D ESPAÑOLA, INGRESANDO E N LA O R Q A . 
M1ZA<R10?I JÚVEflflL- F E M E N I N A 
c! 29 áe ©^FVBRR 
Ámemüades 
—'JVtu! que no supimos da qué 
enfermería i nioría. 
^—¿Cómo no llamó usted al mé-
dico'/ 
—No. Eu este pueblo nos morí 
mos sin. necesidad de médico,., 
• - x x ^ 
'• Viajaban en un, departamento 
de primera, Una señora y un cába-
Uero, A l ponerse en marcha el 
tren el viajero saca uh habano j 
jpregunta: 
—¿Le incomoda a usted erjhu-
mo. señora? 
— s e decir a usted— le IV.Í-
p ^ndió ella—^porquj nunca hé fu-
mado delante de. ningún •fra-
ilero ;'r •,, . VV-
X' X' X , rr-
Secréto de cC:tlí^?ióu. 
—Acusóme, Padí-c, de que ' j ne 
agrada mucho de'que mo ll^m -t! 
hermosa. ¿Es esto pecadoV .. 
—Sí, hija mía. No debe fomou-
tar la inentira. . 
x ' ^ ' x - ' • 
—Mi' , pa d r e es lim gran píiitur. 
Con dos toques Convierte-una,'tia-
ra alegre en una cara triste. ' ' 
—¡Bah! Eso lo hace también 
mi padi'C con un garrote. • ' 
• Í-'V • x'ífí x • • :>'-''' 
! ANECDOTAS 
Se abrigaban, temores de revo-
lución, y el jefe uc policía dirigió 
a uno de sus comisarios el sigñlén 
te telegrama i 0 
"Proceda a \& detención-: del 
Caudillo Jul ián-Fernández con el 
mayor sigilo". ; . 
Pocos días después el comisado 
dirigió a su vez al Jefe este otro 
'despacho telegráí ico: v 
"Bajo segura custodia, envío al 
detenido Jul ián Fernández. En 
cuanto al "Mayor Sigilo'', no ae 
le ha podido encontrar; pero he 
mandado en su busca varias pa-
trullas armadas". 
cia nuestros hermanos y llena de 
Sacrificios y renunciamientos su 
todo lo que sea soberbia y vahi-j 
tíad. 
Sólo así cumpliremos fielmen-
te la doctrina de la Falange; imi 
taremos a nuestro siempre Pre-
sente José Antonio y haremos! 
fespírótu naclonai-sintdicalista. 
¡Camaradas todos de la Orga-
nización Juvenil: que no dismi-
nuya vuestra fe por nada ni por 
taadie, pam que al final de la jor-
nada sea ella la que nos conduz-? 
ca a la presencia de Dios! 
P. y P. 
En la fecha dei 29 de octubre, 
llena da nostalgias y recuerdos 
las Organizaciones Juveniles de 
Falange realizarán en el Esta-
dium Metropolitano de Madrid 
sü segunda demostración nació 
nal. Un cclnjunj/O de 14.772 mu-
chaehos y nmchachas de las O. 
3. tomarán parte en ella. ^ 
E l programa será el siguiente; 
2.000 flechas femeninas eje-
cutarán ejercicios de gimnasia 
rítmica y bailes regionales y un 
grupo de 50 inteirpretará un 
programa escogido: de danzas 
clásicas. -
A continuación serán entre-
gados los premies oonoedidos 
por la» jerarquías del nuevo Es 
tado a los equipos vencedores 
de hockey y baloncesto, 
Fiinalmente, 300 margaritas 
in te rpre ta rán con figuras gim-
násticas un cuento infantil . 
Quinientas cornetas y otros 
Líiíii nueva faceta 'importantísi-
ma do la vida actual viene ahora 
a j m t r i r el campo, ya extenso de 
actividades de la Organización 
Juvenil. 
Los aeródromos de la Aviación 
Nacional han abierto sus puertas 
acogedoras a esta nuevft juventud 
que se' siente sucesorh de esta 
otra geríeiación que sitpo: rescatar 
la Patria de manos de^sus enemi-
gos, y íceuturias y másfí centurias 
de muchachos llegaron,ift los cam-
pos doi|cle los p á j a r o s . ^ acero cu 
alineación impaciente, ponen su 
nota gris ¿aracterisftica con ía in-
quietuí?^ el ansia del hiitudo nue-, 
vo y, para ellos un poéíyffantásti-
co, queí les- va a ser déseubierto. 
Lo qu^ tuvo una inioiativa .o-
calista,i yunque audaz, en¡ Málaga, 
con l a ^ n t u r i a de García Mora-
to, es hoy una magnífic%realidad. 
en toda J^spaña, graciasj^l apo^o 
decidido del ministro del Aire, 
general í ágüe, que con sii recien-
te disposición, relativa a los fie-
, chas aéreos, ha incorporado ofi-
cialmente a la nueva juventud a 
la emjprGsa de crear una potentí-
sima Aviación de guerra y mer-
cante española. 
Aún flota en el aire el eco de 
aquellos inolvidables "parte de 
guerra" con su nota característi-
ca final y ' victoriosa de. "Act ivi-
dad de la Aviación", cuando llega 
a los aeródromos españoles esa re-
serva de muchachos jóvenes, for-
mados en la disciplina de la Fa-
lange—rfuturos alumnos de las 
escuelas aéreas militares—que 
nosotros anunciamos con insis-
tencia machacona que va a entrar 
en el período activo plena de mag 
niñeas enseñanzas y dispuesta a 
demostrar la eficacia de la forma-
ción que en nuestrs filas reeibio-
ron. 
tantos tambores ha rán su apa-
rición en el campo o interpre-
!tarán marchas militares y Í;VO. 
iucionarán de manera que . 
jein una calle central, por do í-
de, a los acordes del Himno na-
cional, desfilarán, seguidas de 
500 banderas, las . represeuta-
cicines de las provincias de Es-
pida, que se si tuarán alrede-
dor de la tribuna Ipresidencial. 
Los falangistas presentarán 
armas mientras les sea tomado 
el juramento a los cadetes. In -
mediatamente después cada fa-
langista en t regará a un cadete 
el fusil, i Seguidamente -los fa-
langistas se re t i rarán del cam-
po, en donde los cadetes ejecu-
ta rán diversas evoluciones eom 
binadas con el manejo del ar-
ma y a continuación se inicia-
rá el desfile. • 
Rápidamente se instalará un 
campamento y a toque de cor-
neta se verificarán los acios 
más salientes de la vida de los 
campamentos (diana, asso, har 
banderas, etc.) 
Los ñecÉás ejecutarán, a 
los acordes de "La canción deli 
falangista", unos ejercicios do 
gimnasia y finalizará la demos 
tración dibujando con sus 
cuerpos sobre el terreno un 
monumental escudo de España 
y unos letreros, de ofrenda al 
Caudillo. 
A I mismo tiempo ios aviones 
lanzarán sobre el terreno grai i 
cantidad de flores; la Art i l le-
r ía e ilnfantoría lanzará unasi 
salvas y ios flechas soltarán pa 
lemas t ra ídas de toda España, 
dando así f in a esta magna de-
mcitracián de la juventud de 
España. 
Por el Imperio hacia Dios* 
¡Arriba España : 
mmzñü® por 
é } ¿ Q u é a dijo 
e^ía irise?... 
f&ra totmar parte en este cortourso es im-
ppescmtíibie pertenece^ a ia Organizac ión J u -
venií . Los oamaradas s|ue nos envíen Has so-
luciones lo harán pegando la frase en una 
cuartil la y c o n s i g n a r á n el nombre dal ({lie 8a 
dijo así como dónde y cuando. 
PREMIOS.—A los camaradas «ju© acier-
ten las fellez ü ases que se propondrán se les en tregará un 
equipo c'^mpieto «compuesto de mochila, contimpiora, vaso, 
plato y eubierto, y a los qu® a juicio del Jurado les correspon-
da un premio de segunda ca tegor ía se les entregará piezas 
del equipo tanto mochilas oomo oant lmpíoras etc., etc. 
Enviad las soluciones a (Sa oficina de la DeSegacaón Pro-
vincial de O. J . con las siguientes serías: PAHA E L (C©WCU5S-
SO D E FRASSIS.—Cacnarada Oelegado ^fov in^a l de -0, A. — 
Gasa da España , 2.° izqda.—Leán. 
• 
NADA fiWAS EVOCADOR QUS ' E S T E jLWCSílR 
SON P E D A Z O S VIVOS D E LA H8STOR8A D E E S P A l M , P R E Z -
PL©^OW Y R E B ! A T E D E \ m IRflPSRiD 
afila Española 
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I * h *K PAG SNA QUINTA 
G A R C I A G A I O N 
«ha voz de aquel joven 
tenor, promesa següra 
de triunfos, fué 
en flor por ej 
los traidores2̂  
Por JESUS CAftiTALAPIEDRA 
^ EvcoSp la memoria del-oóncc.ido' ártistá íeonés.Aái qü^ 
sonreía decididamente el porvenir del a^t«, y hacerlo ¿ j a som î 
bra de estas pinnas que ig yteron i^oer « |a «scena. es una 
fabor que excede de ios ümltea ttío* & tína biografía bo£ cá-
lida qu<e sea, o dfi la »uftljit8 y gsquemátioa snoiaoión de una 
historia del canto. 
Eso ^rifci desesperado que oj hoprp^ jnos cuajla a todos en 
Ja ¡garganta ante la Inesperada e hlrrente ífesgraoia, fué el 
que quisimos exhaiap cuando la noticia de que Antonio gar-
cía Gatón había sido aseel nadó llegó oomo ave de mal 
agüero a nuestros oídos 
Nuestro lecneslsmo, nuestro cariño, nuestr^ vene^ación 
©Ita y pjjira por Osa vocación worosia y romántica del Arte, 
ser exteriorizaban inoontenibleiriente en forma de lágrimas se-
eretás y secas icón [as que los hombres cíavtan en el suelo y de 
de una mirada su más agrie dolor. 
Siempre tuvimos el propósito de pregonan sincero testl-
mohlo en estas columnas, de l§ honda emoción que la Ingra-
ta desaparición de tan joven y positivo va'oc lie»nóst nos 
había causado. ' 
Í ;HQy ha llegado ol mcinento y fiuefjemos dafi a nuestras li-
neas la devota e |ntejgr¿a timibradura con que tan freouente-
mente atruenan el ambiente atónito de la Patria nuestros 
I presentes! 
Leonés en su carpera artística, aunque hubiesen sido j a s 
vecinas tierras de PaJenola ^(Villada) Jas que le vleroj} nacer, 
aquí se revelaron potente» y con relieve sus dotes, en leí re-
cinto del Teatro Alfageme. 
Aquellos éxitos alcanzados en sus interpretaolones de " E l 
huésped del Sevillano" y "Doña Franoisquita", de cuyas ta-
reas fué alma y guía el entusiasta don Pedro Mata, descu-
brieron ai público leonés que dentro del aficionado tenor bri-
llaban las cualidades palpables de una potencialidad artística 
extraordinaria. 
No le faltó prudente y acertada orientación al malogrado 
Gatón y con innegable acierto y bajo Los mejores auspicios 
inició su estudios de canto en Madrid, bajo iá dirección de3 
Maestro .Tabúyo. 
El debut en el Ideal, con " L a Doiorosa", consagró definí, 
tívamente á aquel cantor ya legrado. Esto sucedía por el mes 
de agosto de 1934. 
De lleno ya en su talla esfera artística, diversos osoene. 
fios y agrupaciones profesionales, fueron el marco en el 
que pudo cosechar los más frescos laureles*. 
Pocos días antes de que la traición clavase sus garras en 
Cataluña, había tiegadg a Barcelona, trabajndo en el Trfvoll 
y en el Principal Palmee con la Compañía cía Tino Polgar y 
EmÜia Aliaga. 
Bajo el jdominic rojo, á^uella voz destinada a enmudecer 
en el dolor de España sobre las aristas Ingratas de Piedras 
i de Aholo, encontró esa moderna forma de Inmortalidad, que 
efe la pelícuja. Y fué "Bohemios", que llevada a ta 1 pantalla 
con gran acierto, encerró icomo en un vaso de crista] el tim 
bre imborrable de la voz de Antonio García Gatón, y su pre 
T^sencia ^ su juventud redúóida a esa sombra Ilusa da ía pro-
_ yección y al cruento repoéo de 'os campos no sanios de ún 
¡ frente cobarde. 
. Y pronto España tendrá la emoción y León el orgullo do-
loroso y 1̂  carne de su e^ne, sus padres y sus hermanos la 
congoja Indescifrable y f^frte de ver en él ruido del arte, los 
pasos, la realidad de aq̂ uei muerto glorioso, viviente en la 
vanaY pero imborrable presencia de un haz lumlnoso.-
Una esperanza, ddorosa nos acucia ante la seguridad de 
poder volver a oír el eco de aqiuella voi^ E5 cine noé la ipro-
porciona. 
Poro estas piedras y eéte LeNón entero que fué im día tor-
navoz paternas para SIÍ ilíienío, rió pued© asomarse al redu-
cido espectáculo donde se nos ofrecerá su creación postuma |y 
parece auparse en e) airoso isaito de la Catedral, que a pesar | 
de su poider, no puede'tampoco volyer a ̂ blrle cantar.; . ' | 
ra Eipecfáculiis 
Para hoy domingo, 8 de octubre 
de 1939. Año de la Victoria: 
—OQO— . 
C i A ' x . MAJ¿Í 
Modernísima Sal» de Sepeetácu* 
los ES^TiiGüiEADA. 
¡A las cuatro, a las siete treiiitía 
y. a las diez treinta: 
Programa U F A de estreno. 
E l simpático galán Wi l l y Pristch 
ek 
L A MUCHACHA DE ANOCHE i 
XJn_film alegre, interesante y 
de gran humor. 
X X X 
. Mañana : 
SANGRE DE QIEOO 
Producción METEO, por Wa-
llaoe Beery y Jackie Cooper, 
—0— 
GRAN 
T E A T R O A L F A O E M B 
A las tres y media tarde, ESPE 
CIAL I N F A N T I L . 
j ¡ PROGIiAJVIA 
CULTURAL - RECREATIVOJJ 
A las cinco treinta, a las siete 
treinta y á las diez treinta: 
E l cólqsal f i lm de éxito inmen-
so «;/ " ••i . , 
MÓSOÜ . SHANGHAI 
Por la eminente artista POLA 
NEORI. ( . i i 
T1JATKO P H Í N C 1 P A L 
A las cuatro, a las siete treinta 
y a las diez treinta: 
¡ Especial programa METRO 
en español! : 
La emocionante producción 
MADEMOISELLE DOCTOR 
Con Myrna Loy, Géorge Bront 
y Lionel AtwiU-
MIMIii1 "I'I11! .T l̂)'|li> l̂l̂ l̂ |̂|1H l̂̂ /ifflW 
A C A D I M I A 
y Confección 
Sistema DUEÑAS. PATENTE DEL ESTADO NUM. 120.917 
Cases ¡diarias y alternas de Corte y Confección 
Oíase especial de 8 a 8 para empleadas y modistas 
PA,THCWEí¿ A ^MJüDlDiA QQW 2 BHUEBAS. SE GON-
tímm TITUflLOS. ALASEIS POR QORREO. PRE-
PARACION PARA LAS OPOSICIONES A PROFE-
SORAS DE CORTE DEL USI^ADO Y AYUNTAMIEN-
TOS. CONFECCION ESMERADA EN L A ROPA D E 
SEÑORA Y NIÑA. 8E ADMITEN GENEROS. 
Torito, 3, 1,° derecha. LEON. 
las nomas en la vida del hOng 
bre. Esta es la ley.áivina de 3a 
vida y do la muerte. ' 
Apuntes filosóficos 
E l fondo moral y psicológin 
co del sér humano está formaH 
do por doa corrientes espiri-, 
tuosias que sintetizan su valo-' 
ración en armonía con los do-
nes que acreditan el conoci-
miento de la esencia y poter/ij 
tía de Dios. 
E l fondo de todos sus actos, 
aunque están ¡estudiados j>oí! 
el sano concepto do la v i r tud 
divina, siempre por innato es-
píritu db rebeldía, el nombre 
se aleja de los destinos rectotí| 
y puros del pensamiento vir-
tuoso. 
E l hombre que fué creado! 
para volar sobre las misejüas 
remotas do la tierra, y que tie-
ne campos de experimentación 
de todas las virtudes y poten-i 
cías espirituales, sabrá gozar' 
de los deliquios de este vivirt 
sereno, armonioso y elevado, 
siguiendo los postulados eter-
nos de la moral, de la lógica, 
de la fo y de la virtud. -
En el orden a la moral y a lai 
virtud del sentido falan^sta 
de la vida, se condensan todas 
los rectos caminos para moren 
cer este don de Dios. Sólo por 
las sendas de la renunciació'm 
a lo fácil y ficticio, sólo sabien, 
do vivir en tensa vigilia y ado-
ración a lo superior, sabiendo 
vivir en peligro, para tener» 
presente cada minuto solemne 
de nuestra vida, ae puedo con-
seguir el aprecio y la estima-
ción de la ponencia espiritual 4 
Hay que alejarse de la vida 
juaterial que rebaja y mala 
los altos vuelos del sentido ss-
pintual del pensamiento. 
Hay que meditar en que el 
paso por la vida as fugaz y sir 
ve solo de camino para llegar 
a lo eterno, a lo infinito, a io 
espirituoso. 
Allí donde la virtud se pola-
riza en todos los valores ^ atr i 
butos divinos, donde e poten-, 
cía el fuego que devora a las 
almas que sienten i los deliquios 
sántificados del sacrificio, del 
servicio, de la renunciación, de 
la virtud, de la vigilia y de' la 
oración, solo pueden vivir los quo 
resisten las altas presiones espi-
rituales que hacen vivir las f i -
bras del alma. Y para saber adue 
ñarse de estos poderes virtuososi 
hay que saber vivir en acendrada 
espiritualidad de sacrificio y de 
virtuosidad, adorando lo que so 
merece, por ser superior al hom 
tore—a lo divino—y comprendien 
do y estimando a nuestros cama 
radas, porque son como nosotros 
barro y sangre de la verdad éter 
na, moldeables para conseguir la 
figuración plástica y representa 
tiva del verdadero hombre, tra-
sunto de los valores elevados que 
acercan a Dios. 
Los valores del hombre, es-
tán categorizados en la esfera 
extema o en la interna y en 
virtud de ellos, se traducen 
BUS actos promotores del mal o 
aantificadores del bien. 
E l orden pensante, es cierta 
mente la fragua donde se mol-
dean -todos sus actos de la v i -
s» da, y sentirá nobleza y gallar-
día on la acción si sabe sentir 
en su fuero interno los dogmas 
que congregan en los pitos des 
tinos de hermandad, de amor, 
de fe y de misericordia. Solo 
con estos atributos puede acre 
ditarse un ser, y siguiendo la 
recta directñz de sus actos, 
pautados en las escalas místi-
cas y religiosas de la verdades 
ra doctrina cristiana, sabrá osl 
hozar en su alrededor un per^ 
f i l moral que haga visible B« 
alma, (como molde de perfec-» 
ción, y custodia de ivalores éter 
nos, que son él marchamo más 
acreditativo de verdadero ser 
humano, prototipo del sentir y 
di<? la acción. 
La altura del pensamiento y 
del ideal, también acreditan co 
mo patente de perfecta con-
ciencia el don social de un hom 
bre y sabrá conquistar la más 
alta estimación en el concierto 
cspdritual de sus creenciasi 
cuando predicando como dog-1 
máticamente se dice—con el 
ejemplo—haga ver quo su vir 
tud no es solámente de comi-
prensión sino de acción y da 
ejemplaiidad. ^Hay que saber 
ser el primero en el camino del 
calvario, para merecer llegar 
a la verdad y sontirse dueños 
de cada momento por elevado 
y difícil que éste sea. 
Éstos son los mayores valo-
res del ser humano, acerca-
miento de su personalidad al don 
divino, como suprema jerar-
quía a conquistar por el hom-
bre, de la tierra, predestinado 
por Dios, .para ser el conquista 
dor de la eternidad, divina, ale 
gre y pura. 
Estas leyes divinas son las 
corrientes espirituosas donde! 
ha de ¡beber la juventud, sere-
na, orgullosa e inteligente, pa-
ra apoderarse de las sustan-
cias infinitas, guardadoras de 
las esencias de la InmortaU 
dad. 
E l amor a todo lo humano, 
y el adorar todo lo divino, sotf 
* L a N o v e l a 
"La NÓVelá del Sábado" en áu 
número 21 publica una novela de 
Antonio Reyes Huertas. Reyes 
Huertas es el maestro de la nove 
la campesina. Para demostrarlo;, 
bastaría leer esta su última pro. 
ducción. " L a Grandeza del nom-
bre", que así se tituta, seduce) 
por el encanto de su intriga amo 
rosa, de, pus bien escritos lances 
de guerra y, sobre todo, de la adji 
mirable pintura de las tierras ex 
tremeñas. 
Curioso en extremo es el repor 
taje de Eduardo Palacio Valdés, 
sobre lo que fué gloriosa vida de 
su ,tío don, Armando. De este 
gran novelista se insertan "Las 
Burbujas", un primor do narra-
ción breve. 
Una selección de Pereda por el 
también ilustre escritor monta-
ñés José del Río; las demás haf 
bituales secciones; notables dibu 
jos de Saenz de Tejada, Tono y 
Kin, y una original portada a to 
do color, figuran en este núme-
ro, cuya venta a una peseta, cons 
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FACTORES DE UN DESASTRE 
Para explicar razonablemente las joausas de! desasiré po-
laoo, no es nsoesario hacer referencias a la valía del eJéroUo 
alemán, que nadie ha pueeto en duda, o a la inferioridad de 
la fuerzas polacas. Hoy, «uando la desaparición del estado po-
<aooo se nos antoja tan tsjana como Irremediable, podemos 
«erenamente sondear las causas de tamaña desventura para 
Polonia. El hecho, fría y militarmente considerado, es este: Erí 
el plazo de cinco semanas, 62 divisiones del Reloh han ani-
quilado a 64 divisiones polacas. Reflexionando que los pola-
oos actuaban en su propio terreno, con el coraje y decisión 
propios del qae defiende su casa, tendremos que convenir 
en que Alemania cuenta hoy con un ejército efioientíslmo con 
las mismas virtudes que en los tiempos de Fed-eHco de Pr'u-
> Bismarck. Y esto que parece una redundancia, no lo es 
pttisindo «n que no pocas veces una propaganda hábil insis. 
tía en el debilitamiento de esas virtudes d'abido al régimen 
nacionalsocialista. 
poro así como de buen grado apuntamos la perfecciárT 
insuirerablc d«l mecanismo bélico alemán, ncs revolvemos 
contra ios que, para justificar la derrota polaca, a5egan la 
falta ¡de un ejército modernamiente dotado, Polonia tenía cer-
ca de 2 millones de soldados. Be largos años atrás Francia 
e Inglaterra venían equipando a! ejército polaco con arma-
mento exactamente iaual que el de sus tropas. El valor y es-
pteiiu combativo d'a los .soiades polacos no puede ponerse en 
duda desjsyéó de las batallas de Bzura y ¡de K'utno, donde las 
divisiones polacas y prínolpalmente los escuadrones de caba-
llería asombraron a sus enemigos con rasgos de heroísmo 
rayánss en la locura. En la batalla del Vítuia, la caballería 
polaca dio hasta cuatro cargas sucesivas contra una división 
motoVí^.ada alemana: s! estado mayor alemán, para evitar una 
carnic-pfa inútil, tuve ¡que ordenar qvJe las ametralladoras 
disparasen al cuerpo de los caballos porque antes de llegar a 
un ¡cuerpo a cuerpo caían los jinetes, como muñecos de galfl-
ñcl, segados por mortíferas ráfagas. A pesar de la brevedad 
do la campaña, los episodios de Pdodlin y Lemberg han deja-
do constanoía del coraje polaco. El mismo generalísimo ale-
mán así lo ha declarado. Y bien: ¿cómo entonces se explioa 
la fuiminaníe derrota de un ejército con moral, con arma-
mentos y efectivos no muy Inferiores a los del ejército 
atacante? 
Las cansas del desastre habremes de buscarlas en la falta 
de cohesión de! ojérclto polaco, en la carencia de unidad éllf 
nica, política y militar de Polonia. 
Es indudable que Polonia, tal como estaba constituida an-
tes de la victoria alemana, era una enteíequia más del tratado 
do Vepsaljes, 52é 34 millones de habitantes, apenas 20 eran 
propiamente polacos. De esa falta de unidad racial, adolecía, 
como es lógico el ejérríto. Los soldados reolutados entre las 
pobiacione9.de fuerte minor':. rusa o alemana, es natural que 
no estuvieran po^eldcs del mismo ardop patriótico que Sus ca-
marsdas de Varscvia o de Cracovia. 0*i aquí que, caso fre, 
cucüta en esta guerra, en un mismo regimiento, mientras 
parte de ¡as fuerzas se batía con renovado denuedo, la otra 
parto se limitaba apañas a cumplir con su deber. El ejército 
polaco fué creado en 1910. Los cuadros de mando fueron nu-
trk^rs ion oficiaos de tres, ejércitos: ruso, austríaco y aíe-
mér.. Al poco t'crnpo de ser creado, el favoritismo llaga que 
eJército ausíriaco eran halagados y tenían todas las facilida-
des para lísga;1 a los mas altos cargos; los que tenían ascen-
diente ruco o alemán estaban mirados como hósíiles a Polo-
nia, Esta política psrniciosa no fué rectificada por piUisuki ni 
por su sucesor Smígly Rody y basta para explicar el porqlué dé 
la deserción de numerosos Jefes, no bien la rapidísima ofensi-
va alemana, Impidió al estado mayor polaco conservar el con-
tacto directo con Jas unidades dispersadas. 
Cuando se escriba la histeria de la campaña poíaoa, ten-
drá que aludirse forzosamente a este viejo capital d l̂ ejérci-
to poíaco, sin necesidad de negarlo méritos, aun por sus mjs-
mos adversarios reíxsnocldos. 
D O ¡Mr. C h a m b e r l a i n c o n t e s t a r á Trayectoria 
el discurso de Hiller m los primeros ?!; ™ECS m ^ 
días de la próxima semana 
La Prensa de todo el Mundo dedica preferente aten-
clon a las proposiciones del Führer para la paz europea 
J . H. 
Roma, 7.—La prensa extraajs-
ra está íl'ena de comentarios acél--
ca del discurso pronunciado por 
Adolfo Hitler en el Reichstag, 
Es este discurso Ja sensación del 
día, p&ro una sensación que ha 
producido verdadero desengaño y 
desilusión ^n tocios los países, que 
esperaban del Fübrer decIaraciQ-
n«s concretas y terminantes para 
la jpaz. 
E l tono de la prensa mundial 
es que el discurso de Hit ler ca-
rece de este aspecto fundainntal. 
A continuación' damos las in-
formacions recibidas de rvueytros 
qorresponsales en . diferentes ca-
pitales extranjeras. 
T x x 
Los periódicos de Washington^ 
i dicen ¿[ue ni de intento hubiese 
i molestado más el Führer a las 
i naciones demociáticas cc)n su dis-
j curso. Si el Führer necesita que 
1 haya paz en el mundo, ha debido 
] decirlo de otra manera, y no afír-
ü mando que Alemania pudde so-
| brevivir a ^n largp bloqueo, 7 
i que cuenta con medios para aplas 
I tar a sus enemigos. De esta ma-nera no se puede convencer a. un adversario que demuestra no re-| ner miedo. 
i "Herald THbuiff* dice que las 
^ palabras del Führer no son otra 
cosa que una exigencia para que 
cese la guerra y le dejen ofganí-
zar tranquilamente y a su gusto 
el territorio polaco, ganado por 
lias armas. Bs increíble que sobre 
esta base pueda aceptarse tregua 
ninguna. 
X X X 
El diario italiano "H Corriere 
de la Sera" dice que el discurso 
de Hitler es tan importante como 
gtóve en los momentos interna-
cionales. La lástima es cjue 'úni-
camente se le puede considerad co 
mo un sencillo factor de polémi-
ca. La parte más original del dis-
curso es la que se refiere al pro-
grama de reorganización econó-
mica y política de Europa'. En 
este aspecto ofrece a los Gobier-
nos democráticos una excelente 
ocasión paraí examinar de nuevo 
los puntos de vista de los paíse-s 
en conjunto. 
La realidad de la situación eu-
ropea, sigue diciendo, presenta la 
posibilidad del poderío alemán 
ante el dilema de la paz o la 
guerra, y con estas proposiciones 
es suficiente para abrir los ojos 
anglo-franceses, que permanecen 
ciegos ante la fuerza del Reich. 
' E l órgiano católico "Italia" ha-
ce notar que el motivo esencial 
del discurso es la necesidad de 
que Éuropa vuelvai a encontrar 
la paz y que se afirme la justi-
cia. Hitler pasó mrista a las ar-
mas de los países combatientes y, 
ofreció la visión de una tragedia 
sin precedentes. Quiere detener 
la marcha de esta tragdia, pero 
no ha sabido to:ar el corazón de 
las gentes. Todo el mundo sabe 
que h responsabilidad de la ca-
tástrofe no caerá de un solo lado, 
sin ó que ¿ e repartirá entre todos 
los países que no quieren dejai; 
de empuñar las armas. Bien valjfc 
la civilización el sacrifico de to-
do orgullo, y sólo a. este precio 
puede 'alcanzarse la paz. 
La opinióin francesa esperaba 
el discuno de Hotler, y al leerle 
. lo hace con curiosidad, pero síñ 
ansiedad. Dicen los medios fraai 
ceses que las palabras del Füh-
rer son intentos de jus t i f icar^ y; ! 
glorificarse, pero no aportan ': 
da' nuevo. 
"Le Petit Parisién", órgano ofi- i 
cioso del Gobierno, dic© que Hi t" i 
ler quiere a toda costa Ta guerra, I 
porque ve no lejana la perspecti^ • 
rjvai del sufrimiento de Su pueblo» \ 
inevitablemente, si el conflicto af- i 
mano n© termina ahora. 
"Le Journal" dice que si I n -
glaterra y Francia asienten a .la« 
(exigencias del Führef y dejan a | 
¡Polonia abandonada en manos j 
del dictador germano, las demo- | 
cracias condenarán a muerte a 
;Hungría, Yugoeslavia, Rumania, | 
Dinamarca, Suiza, Bélgica y Ho-
landa, y también, desde luego, é 
Francia. 
Los demás periódicos de París 
manifiestan el mismo tono en sus 
seguirclades dada* po/ ej Füli-
.ner icón roapecto a Rumamía.—• 
Faro.i 
Belgrado, 7.—iLo.s periódiiops 
yugoeslavos han encuadrado en 
fing primeras páyinas >ectract08 
del discurs'.o ¡de 'Hitler, "Políti-
c a h a e e ¡notar Ique F ü h r e ^ 
ha expres'ado lo ¡que pieiDS^ Ale 
inania 'y ha trata¡do, de hace^ 
ooníprend-er al ni.undio dnutilidad 
de la cq.ntinuaoión 4e Ifi gue-
í r ra . Por esto últ imo ha 'codoca-
| do al Imundo en la obligación 
I de decidir sobre la paz a la gue 
rila, En leí casto dle (que esta Ha^ 
.mada no tuviera óxito,, una lu-* 
cha liaxlga emípeiaría ¡etiLtonces^ 
Log periódi0o.B iteiuninau di-
ciendo: "Una cosía ©3 cierta. Pon 
BU .llaimada al ¡sentido comúnl, 
Hit ler permanece lante el pueblo 
alemán libre de riesponisabilidad 




RIANA A HITLER 
K>NTES-
Loi; CIÓ, lüiSj 
comentarios, y dicen que Urari 
Bretaña y Francia han contesta- j J ' S S r S ^ a f ó i i m a ' m 
áo anticipadamente al discurso | círcul01g bien .informados, 
círculos jbien infonnado.B, Gham- ! 
berlain hablará 'en los primeros 
días ;de la próxima tsemana an- | 
j te la. Cámara d* los Comunes, j 
j sobre las proposiciones del caA ; 
oillec iHitler. 
Í
No sa ha 'fijado todavía fechaj j 
exacit^ de su di'S'Curso, pero &•& | 
cree que el pninier ministro da 
i irá una breve decltaración )el lu-
iies, idegando la más extensa pa-
ra el miórcoles. > 
Se afir|ma que entre tanto, se 1 
ce lebrarán consultáis entre lo» 
gobiernos hri tánioos y francés.^ 
los 
del Führer añadiendo que sola- ¿ Ghaimberlaiin ^ c h a z a r á las pro-
| mente la derrota de Hitler pue- [ p,0lS!ÍcÍ0!n¡e,S) n0 aol,0 en hombre 
: de dar ftn al orgullo que le pone ; d.6l g(>biemQ áng)lé,s ,gIn0 tam: 
: uría venda sobre ios ojos, a tra- ¡ bión QIL iel de prafncia y de ^ 
\ ves de la cual no ansia otra cosa 1 dominio8 .ingleses.—Faro 
due la exterminación sús ene-
r I C H T H O F E N 
salvado por sus parachutistas — 
E l "Oomér,e delia Sera" relata 
un episodio novelesco de la cam-
paña alemana en Polonia, del que 
ha sido principal protagonista el 
general ven ivichthofen, que on 
los últimos tiíimpos de la guerra 
,espaúola estuvo al frente de la 
"Legión Cóndor", y que tantas 
simpatías conquistó cu León. 
Ü on Kichthofen, que- ocujpu un 
alto puesto eu el Arma aérea ale-
mana, se instaló, con un pequeño 
destacamento de su iüstado Ma-
yor, en las inmediaciones de Iva' 
i origen del tiroteo. Los sóidaiof 
| que montaban la guardia avisa-
\ ron, alarmados, a sus superioro», 
, la presencia de fuerzas enemigas» 
j En efeoto, un nutrido grupo 
I soldados polacos, pertenecientes a 
I las unidades careadas en Kutno. y que habíaA conseguido infi l t ra^ se a través de las líneas genna-; ñas, se encontraban en las inme-
! diaciones de la casilla, 
i En medio de la natural couCu-
; sióu, el general von Riehthofen, 
| hombre sereno y con gran presen-
de sus ayudantes para que telefo 
neara a uno de los campos de 
dom. Allí, en una pequeña casa, { 'cia de ánimo, dió la orden a uno 
situada eu una llanura cerca de 
un reducido bosque, montó ÜU 
puesto de mando. E l general tenía 
su unidad desparramada por va-
rios aeródromosi situados en un 
radio de veinte kilómetros, a los 
cuales comunicaba telefónicamen-
te las órdenes por una complica-
da red de líueas, ^celeutemente 
montada. 
La situación estaba clara-y las 
operaciones proseguían su curso 
normal. Las tropas alemanas avan 
zaban continuamente, persiguien-
do a los soldados polacos. E l E jé r 
cito del Reich había llegado al Vis 
tula, y le había pasado en algunos 
puntos. Como consecuencia da | 
ello, varias unidades polacas an- i 
daban huidas y disuersas v hma. 
las tropas polacas se replegaran, 
y rápidamente se refugiasen en el 
cercano bosque, donde quedaron 
a cubierto del ataque aéreo. 
Pero el episodio terminó oon un 
deseslaee inesperado. 
Viendo von Richthofen que te-
nía una ocasión para entrenar a 
sus fuerzas, al par que deseoso 
de acabar con los polacos que, es-
. condidos en. el bosque, hacían difí 
ci l su ataque, dió una nueva ur-
í den a su ayudante, Nueva llama-
i da telefónica, y, al poco rato, apa-
( recían, en gran formación, poll-
\ motores de transporte. Ya encima 
í del objetivo, los aviones evolucio-
aviación mas próximos, Ipidienao | n¿roto formando un gran círculo, 
que les enviaran algunos' apara- | y ¿e pronto, de todos ellos comen 
tosl' i zo a verse salir una serie de pun-
Los polacos, desplegados ^n \ tos negros que-, segundos más tar-
gue rnüa , se disponían a cercar I * j de, se abrían como los blancos pé-
| talos de una flor. Lo que los avio casa, y estaban muy lejos de ima-
ginar la importancia de los alema 
nes que en ella se hallaban. Cuan-
do la situación se hacía peligrosa 
para el general y su Estado Ma-
yor, que con los pocos soldado^ 
que contaban—ordenanzas y tele-
fonistas—hacían fuego con un fu-
sil ametrallador y varias armas 
de repetición, el zumbido de unos 
motores vino a tranquilizarles. 
La orden de von Richtiiofen ha 
p  y bus- 1 bía sido cumplimentada inmedia-
caban una salida que les Ipermitia- tamente, y del aeródromo se ele- i 
ra evitar el seguro copo. 
Un día, mientras el general 
Richthofen y sus oficiales estaban 
sentados a la mesa, dispuestos pa-
yaron todos los aparatos que en 
él se pneontraban. Eran un caza, 
un avión de gran bombardeo y un 
tercero de bombardeo rápido, 
ra eitípozar a comer, oyeron un \ pues tan sólo estos tres había en 
nutrido fuego de fusilería. Rápi-
damente se levantaron de sua si-
llas, y mientras un oficial se prô  
cipitaba a uno de los teléfonos, 
los restantes acudieron a las puer-
tas y vent§a#j P | í& Sft&wrsí» <Q 
aquel momento eu el campo, j ' * 
que el resto de las escuadrillas es-
taban operando en el frente. 
A todo motor, los tres aviones 
acudían en socorro de su jefe. 8n 
nes alemanes arrojaban era nada 
menos que todo un batallón de 
¡parachutistas. 
Estas tropas, mixtas, una ve.* 
que pusieron pie en tierra, se des-
plegaron y tomaron posiciones. 
Rápidamente unas ametrallado-
ras fueron montadas. La orden de 
von Richthofen había obrado el 
milagro de conseguir poner fren-
te al núcleo polaco, cercado por 
el bombardeo aéreo, un anillo de 
j tropas alemanas dotadas de toda 
i clase de máquinas y elementos l i -
| goros de combate. Las máquina§ 
| que habían descendido del aire, 
| desarmadas sus piezas y llevadas 
I pujetas con cinturones por los in-
fantes, rasgaban el aire con su 
fuego mortífero. 
Bien pronto se dió la orden de 
ataque. Y, mientras los aparatos 
seguían su labor de aplastamien-
to, el batallón de parachutistas 
jue 
Iñigos. 
. LUÍ> aürmiacionec üe IJUUCÍ; ti 
tienen valor niuguno, afitínan 
los círculos de la Sociedad de las 
Naciones, al discutir las palabras 
que so refieren a las relaciones 
germano-rusas, creyendo que du-
rarán algún tiempo, lo bastants 
para iproduolr gram ánqfuitud eií 
el mundo. No importa Ique esta,1 
alianza logre evitar cierta ten- ] 
sión en el sudeste de Europa* | 
Lo tesencial es el porvenir y eil 
porvenir no se p résep ta jcla.ro j 
ante la 'alianzia del Reich y dei 
soviet. * 
Piensa Hitler seguir por me- | 
dio íie dnforimaeioirias diiplomiár. j 
ticas ¡que se tlleve ya efecto la e'on | 
ferenoj.a 'internacional que pro* | 
pone Alemania y Rulsia. Eitaeü ; 
cree ¡que tiene a ladio a Itar 
lia, Yuigoeslavia, iRumanís, Bu l -
garia y Hungría, pero no es es-
ta 'la (opiniión que se deriva de 
los datos que (potsee la •Soc'iedald 
de las Naciones. GUjando lleiguo 
el ¡inomento de fechar en la ba 
lanza 'todo el peso da las deci-
siones del F ü h r e r , se ¡verá este 
iamargo por deser0ione3 m'uy 
i mp ortantels,—F a'r o. 
MAS COMENTARIOS A L 
DISCURSO DE HITLER 
Budapj0i.3!t, ¡7.—Los pertódicois 
reproducen, ftjl texto íntegro del 
discurso del F ü h r e r hatcien(Jo re 
saltar laobre itodio ilos propósi tos 
referientes ía Rumania, al su-
deste da Europa y a las mino-
r ías . 
Eisiiman dichos periódicos que 
las cO'Udiciones de paz ofreolri 
das por Hitler imjponen una me 
d'iación isieria y filóme y avaden 
que l'a conferenioia propuestai 
por «1 Füh re r es la solución que ! Lanner. 
K>MENTAR!OS EN E L JA-
ÍUUIU., 1.—LI -aiscurso del i 
Führej» idestacado en. ¿o» pe- I 
¡Diódioos japoneses entre todas. \ 
ilas demás noticias poT los mis- \ 
mos hoy sálhadQ. 
La prensa hace notar, sobre \ 
¡todo, el carác ter pacífico de su | 
discurso. 
"Tokio Nichi-Niohi" dice que \ 
no hay razón por la que Ingla,- I 
t é r r a pueda oponer&e a admitifi | 
una conferencia que pudiera; I 
deijiar iresueitas las ouestiianesi 1 
existentes en al taffte de "Ru/opa. j 
X I X 
Oslo, 7.—La mayor parte 
los periódio03 |de hoy, siábado, 
por la mañana , concuerdan que' 
al discurso deíl Führe r constit'u. 
ye una' bâ se para futuras ii 
oiaciioncri. 
Uno de ellos, refiriéndose a l 
discurso, ,dIoe que es una l is 
mada a la paz, 
"La N.aciónH pone de relieve 
las posibilidades que ;ahopa exis 
ten para concluir una paz, re-
firiéndose también & las res-
ponsabilidades de ,los hombres 
que tratan de evltarila.: 
E L ESTRENO D E A Y E R 
E N E L "MARI" 
Ŝhanghai 
Produción de la Hispano Italo j 
Alemán Films. j 
Dirección de Paul Wegener. 
Interpretación de Pola Negri, 
secundada por W. Kepler y Susi 
conviene 'sobre todo a 1°̂  peque 
ños es lados. — 
En Jos unedios oficiales, :ep 
discurso ha ¡sido NDijjeto da es 
tudio y se guarda por el momen 
to, la más ecbriota reserva. 
Los cfrcuilols polilftlictos ni añil 
fies tan su satisfacción por las 
fué cercando más y más a los sol-
dados polacos. 
Tinos muertos o heridos, j la 
mayoría jprisioneros, cayeron to-
dos bien pronto en poder del Ejér; 
cito germano. lia situación se ha-
bía restablecido. 
Y el general y sus ayudantes 
pudieron regresar a S]i casita, 
donde los ordenanzas, comenzaron 
a servirles la comif1» 
Moscú-jShanghai" confirma 
una vez más que la industria alo 
mana está en la cumbre mundial 
del séptimo aíte. 
Pola Negri, se nos presenta/' 
como nunca: sugestiva de belle-
za y temperamento, sobria en la 
ación y brillante en el matiz* 
Fi lm difuso y confuso a la vez; 
escenarios majestuosos con una 
acción musical (coros cosacos del 
Don) digna del mejor arte; 
Quizás sea "Moscú-Shanghai'' 
una película de minorías^ peroi 
cumpliendo con la verdad y la 
juaticia, habremos de hacer coas 
tar "nuestro sincero agrado por 
ella, teniendo en cuenta la mara-
ivillosa técnica coa que ostá reali 
zada, unida a su fondo argumen 
tístí* 
Es tfijtoü que iQ ^ 
Jed. Cuandx, tendió l a ^ Us 
¿ o n tres "perras g o r d ^ 
M n e la muchachitaf ̂ 0 u5 
N I la postura, involu^r-? 
mente heroica, del que a W Í 
toa tres muela^ en poder ^ 
dentista, con una h é ^ d T ^ 
co. sa en los labios, cuando ha Jo metido la insensatez de T r l i 
.defat̂ ta acompañado de la 
cion le sentó a usted el desden 
derse de las tres monedas de 
pobre L M fue siguiendo con 
los ojos, patertoalmente, hasta 
que desaparecieron ranura 
adentro de la hucha, y cuando 
este suceso se produjo, puedo 
asegurárselo porque conozco 
bastante el l&nguaje de los 
ojos, los suyos lanzaban, a re. 
tina en grito, esta suspicaz Si&* 
- se: 
^ j Cualquiera sabe diánde irán 
a parar!... 
Luego simuló usted que mi. 
raísa a la calle—íbamos en el 
tranvía—, por la ventanilla. 
E n realidad lo que liacia usied 
era mirar en el cristal qué tal 
afecto hacía en su solapa la 
phapita dorada que le había 
colgado la chica aquella a cam-
bio de sus tres muelas. 
No pudo usted más. Ho pn* 
do usted más, y me trasladó, 
no ya con ios ojos, sino con la 
yes, con nina vez reconcentra* 
da y sorda, esta impresión: 
Estoy seguro de que este pe-
dacito de hojalata, |por mucho 
troquelado que ostente, es im-
¡positfie que valga más de me-
dio céntimo. 
Y quedó pensativo. Pensaba 
usted, ¡no lo niegue, en que ha-
bía pagado el emblema con un 
recargo, intolerable, de veinti-
nueve céntimos y medio. De 
las ifcres muelas faltaba un pe-
queño raig&n, per'o su indigna-
ción era la misma. . 
POBiBILIDADES. 
1 Entonces acertó a pasar ; 
te el-•-tranvía una q ^ i o ü b t a 
con el rótulo de "Auxilio So-
cial" y usted me to«3 con e1 
oodo, preguntándome; 
" —¿jSh? ¿Qué tal?. 
—¿La camioneta? iíomta, 
ciería-meaite. Muy bonita. 
—Con su chófer muy arre-
llenado y todo. 
—Beguramente. Y es proba-
ble que con un ayudante y to-
do para la carga y la descar-
ga. 
—Sentaditos los des, coma 
si lo viera.» 
—Hombre, no es costiimbre 
que el chófer vaya a pie, con 
su ayudante, detrás del coche 
que conduce... 
—Desde luego... desde lue-
go. . , . 
Ahora uswíd no se limito a 
mirarla chapita reflejada en 
el cristal de la ventanilla. Aho-
ra llevó usted a ella los dedos, 
la tactió, recordó con la¿i yemas 
el breve contorno. Será pueril 
que pretenda usted engañarse. 
En aquel momento su pensa-
miento era éste: 
—¡Menuda camioneta podía 
haberme comprado oon mis 
¡treinta céntimos si no me obU-
ca aquella atrevida mnchaciia 
a gastármelos an esta inntd ho-
jalata!... 
Se acabó el trayecto. Dsscsn 
dimos. Y usted adquirió seis 
hermosos cigarros puros, de 
los cuales me ofreció uno, 'J*e, 
aceptó rálpidameinte, tal ves 
Con excesiva precipitación,, n0 
de muy buen tono. Ya ve como 
digo toda la verdad: lo acepQ 
y le prendí fuego, cotn una ÜÍ*-
jjlicencia muy parecida a la em 
pleada por usted para qusnwr' 
otro de los cinco que le queda-
ban. Evidentemente con la mi-
tad del dinero que acababa Í*9 
gastar en tahaoo, podía ^to^ 
iiaber adquirido toda una ílo™ 
de bonitas camionetas... 
LO REAL 
Pero... Llegó el día de aysr» 
Y en el dia de ayer, s«„^^ro 
usted de que "AUXILIO SO-
CIAL" había inaugurado vem-
tidós nuevas instituciones o* 
asistencia pública, que atcu&t. 
rán fraternalmente a mucJ^ 
centenares de menesterosos. • 
Ya sabe usted, por lo menos* 
mi querido amigo, * Wt¡m 
ibaln a parar" los treinta cea, 
timos, o los veintinueve cen»-, 
mos y medio de su chapita am^ 
rilla. ¿Quiere usted ha-carme el oh 
sequío, que le agradeceré má3 
que el puro—y cuidado si ^ 
gustajn a mí los puros!.. —u 
ruborizarse un poquito. ^ 
(Del "Correo fcspan^ 
de Barcelona) 
